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جٌىٗف ػٓ ضؿ١ٍحش ِٛطٍف جٌظحٍ٘ ٍِٚجوفحضٗ فٟ وطد جٌطىج١١ٌٚٓ ٚأذكحغُٙ، ٚذ١حْ  ٙىف جٌركع ئ٠ٌٝ
جٌّٛطٍكحش جٌّٓطهىِس فٟ جٌطؼر١ٍ ػٕٗ، ٚذ١حْ ِىٜ ضٛف١مُٙ فٟ جْطهىجَ ًٖ٘ جٌّٛطٍكحش فٟ جٌطؼر١ٍ 
 ٙىف ئٌٝ جٌىٗف ػٓ ِىحِٓ جٌظحٍ٘ فٟ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس، ِٚفح١ّ٘ٙح، ٚنحٚس ف٠ٟػٓ ً٘ج جٌّفَٙٛ، وّح 
ِركػٟ جإلٖح٠ٌحش، ٚجٌّرحوب جٌكٛج٠ٌس ٚجالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ، ٚذحْطػّحٌ جٌّٕٙؽ جٌٛٚفٟ جٌطك١ٍٍٟ ضًٛٚ 
ٚأْ "جٌٍفع جٌىجي ػٍٝ ِؼٕٝ جٌٛٞغ جألٍٟٚ أٚ جٌؼٍفٟ، ٠ٚكطًّ غ١ٍٖ جقطّحال ٍِؾٛقح"، جٌرحقع ئٌٝ 
س ٌٍطٌٛٛ جٌٕظٍٞ ٌٍظحٍ٘ نٍٙ ئٌٝ أْ أذٍَ جٌطرح٠ٕحش جٌفى٠ٍجٌطىج١ٌٚس وٌجْس جٌٍغس فٟ جالْطؼّحي، ٚلى 
جإلٖح٠ٌحش ٚلٛج١ٔٓ جٌهطحخ ٚٔظ٠ٍس جالْطٍُجَ ػرٍ ِفح١ُ٘ جٌطىج١ٌٚس:  فٟ جٌفىٍ جٌطىجٌٟٚ جٌّؼحٍٚ
جٌكٛجٌٞ، ضطّػً فٟ ػىَ ٚٞٛـ ً٘ج جٌّٛطٍف ػٕى ذؼٝ جٌطىج١١ٌٚٓ جٌؼٍخ؛ وّح ذ١ٕح ِىحِٓ ٚؾٛو 
 ٌكٛجٌٞ.ػرٍ ِفح١ُ٘ جإلٖح٠ٌحش ٚجٌّرحوب جٌكٛج٠ٌس ٚجالْطٍُجَ ججٌظحٍ٘ 
 
















This research aims to study the concept of Ẓāhir in contemporary pragmatic 
thought using the descriptive analytical approach. It concluded that the 
theoretical conception of Ẓāhir by most Muslim legal theorists (Al-Uṣūlyyon) is 
“The word that indicates the meaning of the original or customary situation, and 
the other may be a likely possibility”. It concluded also th pragmatic theory is 
study the language in use. As for the pragmatic phenomenon, it appears in its 
inherent characteristics within the pragmatic theories, and the terms that express 
it in the writings of Arab pragmatic researchers, such as 'Ẓāhir al nas' and the 
literal and original meaning. This research also concluded that the most 
prominent intellectual differences in the theoretical perception of Ẓāhir through 
pragmatic concepts: deixis, conversational implicature and speech acts, is 
represented in the lack of clarity of this term in some minds of Arab 
pragmatists. 
                                



















جٌٍغس ظحٍ٘ز ئٔٓح١ٔس ػحِس، ضطىجٌٚٙح جٌّٕح٘ؽ جإلٔٓح١ٔس ػٍٝ جنطالف جٌػمحفحش ٚجألٌٕٓس ٚجٌٍغحش؛ فال غٍٚ 
أْ ٔؿى ضمحٌذح فى٠ٍح فٟ جْطػّحٌ جألوٚجش جٌٍغ٠ٛس فٟ جٌطؼحًِ ِغ ِهطٍف جٌٕٛٛ٘ جٌٍغ٠ٛس، ِٚغ جٌطاللف 
جٌّؼحٍٚز، ذٍَش ٔظ٠ٍحش ضؼىش قىٚو٘ح جٌطٟ ٔٗأش ف١ٙح، ٌطٛرف ٔظ٠ٍحش جٌفىٍٞ ذ١ٓ ِهطٍف جٌػمحفحش 
ػحِس، ضٓطػٍّ فٟ أوػٍ ِٓ غمحفس، ِٚٓ ذ١ٓ ًٖ٘ جٌٕظ٠ٍحش جٌطٟ ٔٗأش غٍذ١س، غُ جْطػٍّش فٟ غمحفطٕح 
جٌؼٍذ١س جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس. ٚلى ٔٗأ ػٓ ً٘ج جٌطاللف جٌفىٍٞ فٟ جٌطؼحًِ ِغ جٌٕٙ جٌٍغٛٞ جْطػّحٌ جٌطٍجظ 
الِٟ جٌؼٍذٟ فٟ ضى١١ف جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس ٌٍطؼحًِ ِغ جٌٕٙ جٌٍغٛٞ جٌؼٍذٟ، ِٚٓ غُ جْطهىَ جإلْ
جٌرحقػْٛ فٟ ً٘ جالْطػّحٌ جٚطالقحش ضٍجغ١س ػٍذ١س فٟ جٌطؼر١ٍ ػٓ ذؼٝ جٚطالقحش جٌٕظ٠ٍس 
 جٌطىج١ٌٚس، ِٚٓ ً٘ جٌّٛطٍكحش جٌطٍجغ١س جٌهحٚس ذحٌٍغس جٌؼٍذ١س ِٛطٍف جٌظحٍ٘.
جٌركع ٌٍٕظٍ فٟ و١ف١س ً٘ج جالْطػّحٌ، ِٚح ِٛلؼٗ فٟ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس، ٚذ١حْ ِىٜ ِٚٓ ٕ٘ح فىٍز ً٘ج 
ضٛف١ك جٌّٓطهى١ِٓ ًٌٙج جٌّٛطٍف فٟ جٌطؼر١ٍ ػٓ ِفح١ُ٘ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس، ٚفٟ جٌؿحٔد جٌّمحذً وحْ ال ذى 
أْ ضٍْٕٛح ئٌٝ فىحْ  ِٓ ضك٠ٍٍ ِٛطٍف جٌظحٍ٘ ذّفِٙٛٗ جألٌٟٚٛ، ٚذ١حْ ِىحِٕٗ فٟ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس،
ِٚٓ غُ ؾحء ً٘ج جٌركع ١ٌىٗف ٠ٚؿٍٟ ذؼٟح  يٌه ذحٌىٗف ػٓ فٍٓفس جٌظحٍ٘ فٟ جٌفىٍ جٌطىجٌٟٚ جٌكى٠ع؛
 ِٓ ؾٛجٔد جٌطاللف جٌفىٍٞ ذ١ٓ جٌفىٍ جٌغٍذٟ ٚجالْطػّحٌ جٌؼٍذٟ ًٌٖٙ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس. 
 
 يشكهخ انجحج
جٌطىج١١ٌٚٓ، ٚجٌطرح٠ٕحش جالٚطالق١س ذ١ٓ جٌّفح١ُ٘ ٞر١ ِفَٙٛ جٌظحٍ٘ ٍِٚجوفحضٗ ٚجْطهىجِحضٗ فٟ والَ 
ِٚىحِٓ ٚؾٛوٖ وجنً ٚفٍٓفطٗ فٟ ٞٛتٙح، ْ ضؿ١ٍحضٗ ّٞٓ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس، جٌّطىجنٍس ِؼٗ، ٚذ١ح
 ِفح١ّ٘ٙح ٚٔظ٠ٍحضٙح جٌفٍػ١س، وحٌّرحوب جٌكٛج٠ٌس ٚجإلٖح٠ٌحش. 
 
 أصئهخ انجحج
 ؟ِفَٙٛ جٌظحٍ٘ ػٕى ػٍّحء أٚٛي جٌفمِٗح  -1
 جٌطىج١ٌٚس؟ِح جٌٕظ٠ٍس  -2
 ِٚح أُ٘ جٌطرح٠ٕحش جٌفى٠ٍس فٟ جْطهىجِٗ؟ و١ف ٠طؿٍٝ جٌظحٍ٘ فٟ جٌفىٍ جٌطىجٌٟٚ جٌكى٠ع؟ -3
 و١ف ضرىٚ فٍٓفس جٌظحٍ٘ فٟ ٞٛء جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس؟ -4




جٌىٗف ػٓ ضؿ١ٍحش ِٛطٍف جٌظحٍ٘ ٍِٚجوفحضٗ فٟ وطد جٌطىج١١ٌٚٓ ٚأذكحغُٙ، ٚذ١حْ جٌّٛطٍكحش  -
جٌّٓطهىِس فٟ جٌطؼر١ٍ ػٕٗ، ٚذ١حْ ِىٜ ضٛف١مُٙ فٟ جْطهىجَ ًٖ٘ جٌّٛطٍكحش فٟ جٌطؼر١ٍ ػٓ ً٘ج 
 جٌّفَٙٛ.
 جٌىٗف ػٓ فٍٓفس جٌظحٍ٘ فٟ ٞٛء جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس. -
ٟ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس، ِٚفح١ّ٘ٙح، ٚنحٚس فٟ ِركػٟ جإلٖح٠ٌحش، ٚجٌّرحوب جٌىٗف ػٓ ِىحِٓ جٌظحٍ٘ ف -




ضىّٓ أ١ّ٘س جٌركع فٟ جٌىٗف ػٓ ضؿ١ٍحش جٌظحٍ٘ فٟ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس، فٟ ظً ٚؾٛو جٌه١ٍ ٚػىَ 
جٌؼٍخ ج٠ًٌٓ ٠ؼرٍْٚ ذٗ ػٓ ذؼٝ جٌّفح١ُ٘  ٚٞٛؼ جٌّفَٙٛ جألٌٟٚٛ فٟ أي٘حْ وػ١ٍ ِٓ جٌطىج١١ٌٚٓ
جٌظحٍ٘ ٚذ١حْ فٍٓفس جٌطىج١ٌٚس ٚجالٚطالقحش جٌطٟ ٠ٓطهىِٙح جٌؼٍّحء جٌغٍذ١ْٛ فٟ جٌطؼر١ٍ ػٓ ظٛجٍ٘٘ح، 
 جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس. ٚؾٛوٖ فٟػٓ ِىحِٓ ؛ ٌٍطًْٛ ئٌٝ جٌىٗف فٟ جٌفىٍ جٌطىجٌٟٚ جٌكى٠ع
 
 يُٓزٍخ انجحج
محٌذس جٌطٕظ٠ٍ١س ٌّفَٙٛ جٌظحٍ٘ جٌّ ذر١حْ ً٘ج ٘ٛ جٌّٕٙؽ جٌٛٚفٟ جٌطك١ٍٍٟ،ئْ جٌّٕٙؽ جٌّطرغ فٟ ذكػٕح 
 ٚجٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس، ِغ جْطػّحٌ جٌّٕٙؽ جٌّٛجَْ فٟ ذ١حْ ضؿ١ٍحش جٌظحٍ٘ فٟ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس. جألٌٟٚٛ
 
 حذٔد انجحج
ىٚو جٌركع جٌّٛٞٛػ١س فٟ جلطٛحٌ جٌظحٍ٘ ػٍٝ جٌظحٍ٘ جألٌٟٚٛ، ٚجلطٛحٌ ذ١حْ ِىحِٓ جٌظحٍ٘ ضطّػً ق
 ّٞٓ جٌٕظ٠ٍس فٟ جإلٖح٠ٌحش ٚجٌّرحوب جٌكٛج٠ٌس ٚجالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ.
 
 : انظبْر اصطالحبأٔال
 ػٕى ضأًِ ضؼ٠ٍفحش جأل١١ٌٛٚٓ ٌٍظحٍ٘ ٔؿى أٔٗ ِح جقطًّ ِؼ١١ٕٓ ٘ٛ فٟ أقىّ٘ح أٌؾف ٚألٜٛ ٚأظٍٙ،
ِٚٓ أٔٗ ِح ٠ٓرك ئٌٝ جٌفُٙ ِٕٗ ػٕى جإل٠الق ِؼٕٝ ِغ ضؿ٠ُٛ غ١ٍٖ؛ فأْحِ جٌظحٍ٘ ػٕىُ٘ أٔٗ ٌفع ٠كطًّ 
أوػٍ ِٓ ِؼٕٝ، ٌىٓ جٌّطرحوٌ ِٕٗ، ٚجًٌٞ ٠ٓرك ئٌٝ جألفٙحَ ٘ٛ جٌٍّجو، ِغ جقطّحي أْ ٠ىْٛ جٌّؼٕٝ ج٢نٍ 
أَ ذحٌٛٞغ جٌؼٍفٟ، ٠ّٚىٕٕح أْ  ٍِجوج، ٌىٕٗ ِؼٕٝ غ١ٍ ٌجؾف، ْٚٛجء أوحْ ً٘ج جٌٍؾكحْ ذحٌٛٞغ جألٍٟٚ
ٔمٛي ئْ ِفَٙٛ جٌظحٍ٘ ػٕى ؾٌّٙٛ جأل١١ٌٛٚٓ ٘ٛ: "جٌٍفع جٌىجي ػٍٝ ِؼٕٝ ذحٌٛٞغ جالٍٟٚ أٚ جٌؼٍفٟ 
٠ٚكطًّ غ١ٍٖ جقطّحال ٍِؾٛقح"، فحٌٍفع ؾّٕ فٟ جٌطؼ٠ٍف ؾحِغ ٖٚحًِ ٌٍٕٙ ٚجٌظحٍ٘ ٚجٌّؿًّ، 
ح نٍؼ جٌٍفع جٌّٕٓٛل جٌّؼٕٝ ٚجٌكىُ، ومٌٛٗ فهٍؼ ذم١ى "ِح وي ػٍٝ ِؼٕٝ" جًٌّّٙ ٚ٘ٛ غ١ٍ جٌىجي، وّ
، ٚنٍؼ ذم١ى "جٌٛٞغ جألٍٟٚ" ونٛي [240]ٌْٛز جٌرمٍز، آ٠س  ضؼحٌٝ: ﴿ِطؼح ئٌٝ جٌكٛي غ١ٍ ئنٍجؼ﴾
جٌّؿحَ،  ٚأفحو جٌم١ى "ذحٌٛٞغ جألٍٟٚ أٚ جٌؼٍفٟ" ذ١حْ ألٓحَ جٌٍفع جٌظحٍ٘ ٚأوٌؾٕحٖ فٟ جٌطؼ٠ٍف 
جألٍٟٚ وا٠الق ٌفع جألْى ذاَجء جٌك١ٛجْ جٌّهٛٛ٘، ِٕٚٗ ض١ٞٛكح؛ فّٕٗ ِح ٘ٛ ظحٍ٘ ذكىُ جٌٛٞغ 
ِح ٘ٛ ظحٍ٘ ذكىُ ػٍف جالْطؼّحي وا٠الق ٌفع جٌغحت١ ئَجء جٌهحٌؼ ِٓ جإلٔٓحْ، ٚنٍؼ ذم١ى "جقطّحي 
غ١ٍٖ" جٌٕٙ جًٌٞ ال ٠كطًّ غ١ٍ ِح ٘ٛ ٔٙ ف١ٗ، ٚ"ذحالقطّحي جٌٍّؾٛـ" جٌّؿًّ ٚجٌّٗطٍن؛ فأّٙح 
ى٘ح ػٍٝ ج٢نٍ؛وجالْ ػٍٝ ِؼحْ ال ٠ُِس ألق
1
ٚفٟ ً٘ج جٌطؼ٠ٍف جٌطأو١ى ػٍٝ نٛحتٙ جٌظحٍ٘  
جٌّٓطٕرطس ِٓ ضؼ٠ٍفحش جٌؿٌّٙٛ: جٌٍفظ١س ٚػىَ جٌّف١ِٛٙس، ٚضرحوٌ جٌّؼٕٝ ٌٚجؾك١طٗ ػٍٝ غ١ٍٖ ِٓ 
جٌّؼحٟٔ جًٌٞ ٠ف١ى٘ح جٌٍفع، ٚجٌىالٌس جٌظ١ٕس جالقطّح١ٌس ،ٚوْٛ ً٘ج جٌّؼٕٝ ٌجؾكح ذ١ٛغس جٌٍفع أٚ ذغ١ٍ٘ح، 
 ذحٌٛٞغ جألٍٟٚ أَ جٌؼٍفٟ، ٚوْٛ جالْطظٙحٌ فؼال ٌٍّطٍمٟ.ْٛجء أوحْ 
                                                           
1
، ضؼ١ٍك: ػرى جٌٍَجق أصٕل األحكبواإلحكبو فً ػٍٟ ذٓ دمحم ذٓ ْحٌُ أذٛ جٌكٓٓ ج٢ِىٞ. جٔظٍ فٟ ضؼ٠ٍفحش جأل١١ٌٛٚٓ ٌٍظحٍ٘:  
؛ دمحم ذٓ ػٍّ ذٓ جٌك١ٓٓ فهٍ جٌى٠ٓ جٌٍجَٞ، 65، 3َ٘(، ؼ2003. )ج٠ٌٍحٜ: وجٌ ج١ٌّٛؼٟ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ، 1ػف١فٟ. ٠
َ(، 1979. )ج٠ٌٍحٜ: ؾحِؼس جإلِحَ دمحم ذٓ ْؼٛو جإلْال١ِس، 1، ضكم١ك: و. ٠ٗ ؾحذٍ ف١حٜ جٌؼٍٛجٟٔ. ٠انًحصٕل فً عهى األصٕل
ٔيعّ َزْخ انخبطر انعبطر نعجذ انمبدر ثٍ  رٔضخ انُبظر ٔرُخ انًُبظرػرى هللا ذٓ أقّى ذٓ لىجِس جٌّمىْٟ،  ؛315، 1٘ق، 1ؼ




( جٌىجٌس ػٍٝ ً٘ج جٌؼٍُ ٔط١ؿس ٌطؼىو جٌّٕطٍمحش pragmaticsجنطٍف جٌرحقػْٛ جٌؼٍخ فٟ ضٍؾّس وٍّس )
ج١ٌٓحل١س ٚجنطالفٙح فٟ جٌىٌجْس جٌطىج١ٌٚس؛ فطٍؾّص ئٌٝ جٌرٍجؾّحض١س ٚػٍُ جٌطىجٚي ٚػٍُ جٌّمحٚى ٚجٌّمح١ِس ٚ
ٚجإلفؼح١ٌس
2
ٚػٍُ جٌطهح٠د ٚجًٌٌجتؼ١س ٚجٌٕفؼ١س، 
3
( ذحٌطىج١ٌٚس أٌٚٝ ٌٍٗٙز pragmaticsٌٚؼً جٌطؼر١ٍ ػٓ ) 
جٌّٛطٍف ذ١ٓ جٌرحقػ١ٓ، ٚضىجٌٚٗ ذ١ُٕٙ؛ ٌٚىالٌطٗ ػٍٝ ِؼٕٝ جالْطؼّحي ٚجٌطفحػً ِؼح،
4
ٚألْ جٌطىج١ٌٚس  
 وٌجْس جٌٍغس قحي جالْطؼّحي؛ ِٚٓ جٌّؼٍَٛ أْ يٌه ٠طُ ػٕىِح ضىْٛ ِطىجٌٚس ذ١ٓ ِٓطهى١ِٙح ِٚٓطؼ١ٍّٙح. 
ٚػٍٝ جٌٍغُ ِٓ جنطالف ٚؾٙحش ٔظٍ جٌرحقػ١ٓ قٛي ِفَٙٛ جٌطىج١ٌٚس ٚضٓحؤالضُٙ ػٓ جٌم١ّس جٌؼ١ٍّس 
ج١ٔٓ جٌى١ٍس ٌالْطؼّحي جٌٍغٛٞ ٚجٌطؼٍف ػٍٝ ٌركٛغٙح فاْ ِؼظُّٙ ٠مٍ ذأْ ل١ٟس جٌطىج١ٌٚس ٟ٘ ئ٠ؿحو جٌمٛ
َُّ ضٛرف جٌطىج١ٌٚس ؾى٠ٍز ذأْ ضّٓٝ "ػٍُ جالْطؼّحي جٌٍغٛٞ"؛ جٌمىٌجش جإلٔٓح١ٔس ٌٍطٛجًٚ جٌٍغٛٞ، ِٚٓ غَ
5
 
ٚفٍجٔٓٛج ٠ٌىحٔحضٟ  (Anne Marie Diller)ٚذٕحء ػٍٝ ً٘ج جٌّٕظٌٛ ؾحء ضؼ٠ٍف آْ ِحٌٞ و٠ٍٍ 
(François Récanati) جٌطىج َّْ ١ٌٚس: "وٌجْس جْطؼّحي جٌٍغس فٟ جٌهطحخ، ٖح٘ىز فٟ يٌه ػٍٝ ِٓ أ
ِمىٌضٙح جٌهطحذ١س"،
6
ِح ٠ؼٕٟ ضؼحًِ جٌطىج١ٌٚس ِغ جٌٍغس ذٛٚفٙح ظحٍ٘ز نطحذ١س ضٛج١ٍٚس ٚجؾطّحػ١س ِؼح، 
7
 
ِّٚح ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِٓ جٌطؼ٠ٍفحش ذ١حٔح  ٌّفَٙٛ جالْطؼّحي جٌٍغ٠ٛس ضؼ٠ٍفٙح ذأٔٗ: "جضؿحٖ فٟ جٌىٌجْحش 
، ٠ؼٕٝ ذأغٍ جٌطفحػً جٌطهح٠رٟ فٟ ِٛلف جٌهطحخ، ٠ٚٓططرغ ً٘ج جٌطفحػً وٌجْس وً جٌّؼط١حش جٌٍٓح١ٔس
جٌٍغ٠ٛس ٚجٌهطحذ١س جٌّطؼٍمس ذحٌطٍفع، ٚذهحٚس جٌّٟح١ِٓ ٚجٌّىٌٛالش جٌطٟ ٠ٌٛى٘ح جالْطؼّحي فٟ ج١ٌٓحق"،
8
 
١حق ٌغٛٞ ٚغ١ٍ ٌغٛٞ ٚأٔٙح" ػٍُ ٠طًٛ ذحٌظحٍ٘ز جٌٍٓح١ٔس؛ ق١ع ٠ؼٕٝ ذىٌجْس جٌىالَ ِٚح ٠طؼٍك ذٗ ِٓ ْ
ٌطكم١ك وّحي جالضٛحي ذ١ٓ جٌّطىٍُ )جًٌٍّْ( ٚجٌّٓطّغ )جٌّٓطمرً(" ،
9
ٚػٕى جٌطأًِ ف١ّح ْرك ٠طكًٛ أْ 
ٌٍطىج١ٌٚس ٚؾ١ٙٓ: جٌىالٌس ٚجالْطؼّحي، ٚجالْطؼّحي ٠ىنً ف١ٗ ؾٍّس ػٕحٍٚ ذحٌطّٟٓ ِٓ غ١ٍ جٌكحؾس 
ؼٍّْٛ ٌٍغس، ٚلٛٛوُ٘ ٟٚ٘ ٍِجضد ٌطف١ٍٛٙح، ٟٚ٘ أٌذؼس ػٍٝ جإلؾّحي: أ٠ٍجف جٌطهح٠د ٚجٌّٓط
ٚوٌؾحش، ٚج١ٌٓحق، ٚجٌّمحَ، ٟٚ٘ وٍٙح ِطٍجذطس ِٚطىجنٍس؛
10
ٚي٘د وػ١ٍ ِٓ جٌرحقػ١ٓ ئٌٝ أْ ػٕحٍٚ  
جٌؼ١ٍّس جٌطهح٠ر١س جٌطىج١ٌٚس ضطّػً فٟ جٌّهح٠َد ٚجٌّهح٠ِد ٚجٌهطحخ ٚجٌّٓحق جًٌٞ ٠ّىٓ ٌُْ قىٚوٖ فٟ 
ىالَ،ج١ٌٓحق جٌػمحفٟ ِٚالذٓحش جٌّٛلف ِٚٓحػىجش جٌ
11
ٚذحٌطأًِ ٔؿى أْ جٌط١ٕٛف١ٓ ِطىجنالْ ئال أْ  
 جٌط١ٕٛف جٌػحٟٔ أوق ٚأٚفٝ.
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ٚلى ضٕحٚي جٌطىج١ٌْٚٛ فٟ وٌجْحضُٙ جٌٍغ٠ٛس ػىز ِفح١ُ٘ ّٞٓ ٔظ٠ٍحضُٙ جٌطىج١ٌٚس، ٌؼً أّ٘ٙح: جإلٖح٠ٌحش 
جاللطٟحء ٚجٌّرحوب جٌكٛج٠ٌس ٚلٛج١ٔٓ جٌطهح٠د ٚٔظ٠ٍس جألفؼحي جٌىال١ِس ٚٔظ٠ٍس جالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ ٚ
جٌطىجٌٟٚ أٚ جالفطٍجٜ جٌّٓرك ٚجٌٕظ٠ٍس جٌكؿحؾ١س، ٚوحْ ضؼحٍُِٙ ِغ جٌٕٛٛ٘ جٌٍغ٠ٛس، ّٞٓ ًٖ٘ 
 جٌٕظ٠ٍس، فٟ ئ٠حٌ ػٕحٍٚ٘ح جًٌّوٌٛز آٔفح.
 
 : تزهٍبد انظبْر فً انفكر انتذأنً انحذٌج  بحبنخ
جٌظحٍ٘ ِٛطٍف نح٘ ذحٌػمحفس جإلْال١ِس، ٍِضر١ ذٙح، ٌٚىٓ ػٕى ضأًِ جٌٕٛٛ٘ جٌطىج١ٌٚس ٚٔظ٠ٍحضٙح 
٠طؿٍٝ ٌٍرحقع وّْٛ ً٘ج جٌّفَٙٛ فٟ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس ٚئْ ٌُ ٔؿى جٌّٛطٍف يجضٗ ِٛؾٛوج ٚؾٛوٖ فٟ 
ىج١ٌٚس جٌّطؼىوز جٌطٍجظ جإلْالِٟ جٌؼٍذٟ، ِٚغ جٌطأًِ ف١ّح وطرٗ جٌرحقػْٛ جٌؼٍخ فٟ جٌّمحٌذحش جٌط
ٌٍٕٛٛ٘ جٌطٍجغ١س جٌؼٍذ١س ٚجإلْال١ِس ال ضهطة ػ١ٕٗ ٚؾٛو ً٘ج جٌّٛطٍف فٟ وطحذحضُٙ ذً ض١ُٕٛٛٙ ػٍٝ 
َّْ ذؼٝ جٌّفح١ُ٘ جٌّٛؾٛوز ّٞٓ جٌٕظ٠ٍس، ٚجٌّؼحٌؿحش جٌطىج١ٌٚس ٌٍٕٛٛ٘ جٌّهطٍفس فٟ جٌػمحفحش جٌغٍذ١س  أ
 ضطمحٌخ ٚضطّح٘ٝ ِغ ِٛطٍف جٌظحٍ٘، ئْ ٌُ ضىٓ ئ٠حٖ. 
ؼً جٌؼٛوز ئٌٝ نٛحتٙ جٌظحٍ٘ فٟ جٌطٍجظ جإلْالِٟ ٠ٓحػىٔح ػٍٝ ٌٚى ضؿ١ٍحش ً٘ج جٌّٛطٍف فٟ ٌٚ
جٌفىٍ جٌطىجٌٟٚ جٌكى٠ع، ًٖٚ٘ جٌهٛحتٙ ضطّػً فٟ جٌٍفظ١س ٚػىَ جٌّف١ِٛٙس، ٚضرحوٌ جٌّؼٕٝ ٌٚجؾك١طٗ 
ٕٝ ٌجؾكح ذ١ٛغس ػٍٝ غ١ٍٖ ِٓ جٌّؼحٟٔ جٌطٟ ٠ف١ى٘ح جٌٍفع، ٚجٌىالٌس جٌظ١ٕس جالقطّح١ٌس، ٚوْٛ ً٘ج جٌّؼ
 ٚوْٛ جالْطظٙحٌ فؼال ٌٍّطٍمٟ.  ء أوحْ ذحٌٛٞغ جألٍٟٚ أَ جٌؼٍفٟ،جٌٍفع ٔفٓٙح ال ِٓ ٔٙ نحٌؾٟ، ْٛج
ِح ّٛطٍكحش جٌطٟ جْطؼٍّٙح جٌرحقػْٛ جٌؼٍخ فٟ جٌطىج١ٌٚس جٌٍّجوفس ٚجٌّطمح٠ؼس ِغ ِٛطٍف جٌظحٍ٘ فّٓ جٌ
 ٠أضٟ:
ظح٠ٍ٘س جٌٕٙ" ػٕى جٌرحقػ١ٓ جٌؼٍخ، ِؼ١ٕح ذٗ ٌٚو ِٛطٍف " انًصطهح األٔل: انظبْر ٔظبْرٌخ انُص،
جٌظحٍ٘ وّح ٘ٛ ػٕى جأل١١ٌٛٚٓ؛ فظح٠ٍ٘س جٌٕٙ ػٕى أقى جٌرحقػ١ٓ: "ٟ٘ ج١ٌٛحغس جٌٕٙحت١س ٌٛقىجش جٌر١ٕس 
جٌؼ١ّمس"؛
12
ِح ٠ؼٕٟ أْ ظحٍ٘ جٌٕٙ ٘ٛ ج١ٌٛحغس جٌٕٙحت١س ٌٛقىجش جٌر١ٕس جٌؼ١ّمس ذؼى نٟٛػٙح ٌمٛجػى  
ٞ ٚجٌّؼؿّٟ ٌإلِىحٔحش جٌطٟ ضمىِٙح ض١ٌٛى٠س جٌٕٙ؛جٌطٛجًٚ ٌطّػً جإلٔؿحَ جٌٕكٛ
13
ِٚٓ غُ فٟٙ ضّػً  
ظحٍ٘ جٌٕٙ لرً ضأ٠ٍٚٗ ٠َحوز أٚ ئ٠ؿحَج، ئي ئْ جٌر١ٕس جٌؼ١ّمس ٌٍٕٙ ضّػً جٌّؼٕٝ جٌّمٛٛو جًٌٞ ضؼرٍ ػٕٗ 
 ج١ٌٛحغس جٌٕٙحت١س جٌطٟ ضٓطٍَُ ضأ٠ٍٚٗ ذٌٛٛز أٚ أنٍٜ. 
ِٛطٍف ٌٓحٟٔ ١ٗ٠ٍ ئٌٝ ػ١ٍّس ػم١ٍس ضٓؼٝ ئٌٝ فُٙ ٠ٚؼٍف أقّى ٌْٓ ٚكٓ جالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ ذأٔٗ 
ِؼٕٝ جٌكٛجٌ جٌٍّّٟ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌؼرٌٛ ِٓ جٌّؼٕٝ جٌظحٍ٘ ئٌٝ ِؼٕٝ غحْ ِالََ ٌٍّؼٕٝ جٌّؼٕٝ جألٚي 
٠مٛىٖ جٌّطىٍُ، ٚجٌى١ًٌ ػ١ٍٗ ػىَ جالٌطُجَ ذمٛجػى جٌكٛجٌ أٚ ذاقىج٘ح؛
14
ًٚ٘ج جٌطؼ٠ٍف ٍٚـ ذأْ جٌّؼٕٝ  
ز جٌٍغ٠ٛس ٘ٛ جٌظحٍ٘ جألٌٟٚٛ، ٚأْ جٌؼرٌٛ ِٓ ً٘ج جٌّؼٕٝ ئٌٝ جٌّؼٕٝ جٌػحٟٔ جٌكٍفٟ جٌّٛؾٛو فٟ جٌؼرحٌ
جٌّالََ ٌٗ ٠طُ ذحالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ، ٚجًٌٞ ٠طأًِ ف١ّح ؾٍٜ ػ١ٍٗ جأل١ٌْٛٚٛ ٚجٌرالغ١ْٛ جٌؼٍخ فٟ 
 فُّٙٙ ٌطٍجو١د جٌؼٍذ١س أْ جٌّؼٕٝ جٌّٓطٍَُ ٔط١ؿس جالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ ال ٠ٕحفٟ أْ ٠ىْٛ ٔط١ؿس ٔٙ ال
 ٔط١ؿس ظحٍ٘، ٚئْ وحْ ٠ٛف أْ ٠ىْٛ ٔط١ؿس ظحٍ٘، ف١ٍّ ً٘ج جٌّؼٕٝ ل١ّٓح ٌٍظحٍ٘ وّح ٠ٍجٖ أقّى ٌْٓ، 
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٠ٚر١ٓ ً٘ج جإلٖىحي ٚغ١ٍٖ ذمٌٛٗ: "ئال أْ ً٘ج جالٔطمحي ِٓ ِؼٕٝ ئٌٝ آنٍ ٠طٍـ جٌؼى٠ى ِٓ جإلٖىحالش جٌطٟ 
ًٖ٘ جٌّؼحٟٔ. ً٘ ٠ؼطّى جٌّؼٕٝ ج٠ٌٍٛف ضطؼٍك ذحألْحِ ذّح١٘س جٌطأ٠ًٚ جٌّّىٓ ئػطحؤٖ ٌٍؿٍّس جٌطٟ ضكًّ 
ٚقىٖ، أَ ً٘ ٠ؼطّى جٌّؼٕٝ ج٠ٌٍٛف ٚجٌّؼٕٝ جٌّٓطٍَُ ِؼح ذٕحء ػٍٝ أْ جٌػحٟٔ ِطٍضد ػٓ جألٚي؟ غُ و١ف 
ضطُ ػ١ٍّس جالْطٍُجَ ًٖ٘، أٞ و١ف ٠طُ جالٔطمحي ِٓ جٌّؼٕٝ ج٠ٌٍٛف ئٌٝ جٌّؼٕٝ جٌّٓطٍَُ قٛج٠ٌح؟ ٚو١ف 
ؼ ئ١ٌٗ ؾٍّس ِكىوز؟".٠طُ ٞر١ ِٚؼٍفس جٌّؼٕٝ جًٌٞ ضهٍ
15
  
( فٟ أغٕحء وٌجْطٗ ٌٍىالٌس ضًٛٚ ئٌٝ أْ جٌمٛي جًٌٞ ٠ٚPaul Griceٍٜ ذؼٝ جٌرحقػ١ٓ أْ ذٛي ؾٍج٠ّ )
ال ٠طؿحَٚ ظحٍ٘ ٌفظٗ ال ٠ّىٕٗ أْ ٠ػ١ٍ أْثٍس؛ ِٚٓ غُ ال ضىْٛ ٕ٘حن قؿحؾ١س ذ١ٓ جٌّطهح٠ر١ٓ،
16
ٚجٌٓإجي  
ٚ أْ ً٘ج ِح فّٙٗ جٌرحقع ِٓ والَ ؾٍج٠ّ أٚ ِّٓ جًٌٞ ٠طٍـ ٔفٓٗ ٕ٘ح: ً٘ ػرٍ ؾٍج٠ّ ذظحٍ٘ جٌٍفع أ
ٔمً ػٕٗ ٚضٍؾُ ٌٗ؟ ذحٌطأًِ ٠طر١ٓ أْ ؾٍج٠ّ جٌف١ٍٓٛف جٌٍغٛٞ جإلٔؿ١ٍُٞ ال ٠ّىٕٗ جٌطؼر١ٍ ذىٍّس جٌظحٍ٘ 
 جإلْال١ِس؛ ِٚٓ غُ فاْ ً٘ج فُٙ جٌرحقػ١ٓ جٌؼٍخ. 
ظحٍ٘ ف١ٍجوف جٌّؼٕٝ غ١ٍ ٠ٍٜٚ ذٕؼ١ٓٝ ػٓٛ أَج١١٠ أْ جٌّؼٕٝ جٌّرحٍٖ ٠ٍجوف جٌظحٍ٘؛ أِح ِمطٟٝ جٌ
جٌّرحٍٖ؛ ق١ع ئٔٗ ذغ١س ض١ٞٛف والِٗ فٟ ِمحٌذطٗ جٌطٍجظ ذحٌٕظ٠ٍس جٌٍٓح١ٔس جٌّؼحٍٚز ٚٞغ ِٛطٍف 
جٌّؼٕٝ جٌّرحٍٖ ذ١ٓ ل١ْٛٓ ض١ٞٛكح ٌّمٛٛوٖ ذّؼٕٝ جٌظحٍ٘، ٚوًٌه فؼً ذحٌّؼٕٝ غ١ٍ جٌّرحٍٖ،
17
ٚجًٌٞ  
ِمحذٍطٗ ذّؼٕٝ غ١ٍ ِرحٍٖ، ٚلى ٠ىْٛ ظحٍ٘ج ٠طٟف ٌٟ أْ جٌّؼٕٝ جٌّرحٍٖ لى ٠ىْٛ ٔٛح فال ٠كطحؼ ئٌٝ 
ف١كطحؼ ئٌٝ ِؼٕٝ غ١ٍ ِرحٍٖ ٠ؿٍٟ قم١مطٗ؛ فًٙ وحْ جْطؼّحي جٌطٍجوف ػٕى جٌّإٌف ١ْحل١ح فٟ ٞٛء 
 جٌّمحٌذس جٌركػ١س، أَ وحْ ػحِح؟  وال جأل٠ٍِٓ ِكطًّ. 
ٌؼٍخ ِٛطٍف ِٓ جٌّٛطٍكحش جٌٍّجوفس ٌٍظحٍ٘ ػٕى جٌطىج١١ٌٚٓ ج انًصطهح انخبًَ: انًعُى انحرفً،
)جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ(، ِّٚح ٌٚو ػٕى جٌرحقػ١ٓ جٌؼٍخ ف١ّح ٠هٙ ً٘ج جٌّٛطٍف ٚجٌّمٛٛو ذٗ ِح ٠محذً 
جٌظحٍ٘ ِح ؾحء ػٕى ػرى جٌىر١ٍ ٌكٍٔ: "٠ٍٚٗـ دمحم ػرى جٌّطٍد جٌؼ١ٍّس جٌطٟ ٠ٕطمً ذّٛؾرٙح جٌّطٍمٟ ِٓ 
ف١س جْطهالٚٗ ٌٗ ذحالْطؼحٔس جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٌٍؼرحٌز ئٌٝ جٌّؼٕٝ جٌطؼ٠ٍٟٟ فٟ أٍْٛخ جٌطؼ٠ٍٝ ٚو١
جٌطؼ٠ٍٝ ٠ؼطّى ػٍٝ جٌكٍوس ج١ًٌٕ٘س ػٕى جٌّطٍمٟ ٚلىٌضٙح )ذح٠ٌٍٚٗ جٌّك١طس ذح١ٌٛحغس جٌٍفظ١س؛ ئي ٠مٛي: 
ػٍٝ ضؿحَٚ جٌّٓطٜٛ جٌٓطكٟ جٌّرحٍٖ غُ جْطٕطحلٗ ذىالٌس ذى٠ٍس ٌُ ضىٓ ِٓ ِّٙس ج١ٌٛحغس ئٔطحؾٙح أٚال، 
ح أٔطؿٙح جٌّطٍمٟ ِغ فٟحء ج١ٌٛحغ س ِٚح ٠كط٠ٛٗ ِٓ ئٖحٌجش وال١ٌس، ٌىٓ يٌه ال ٠ٕفٟ قٌٟٛ لٛى ٚئَّّٔ
جٌّطىٍُ(،"
18
٠ٚمٛي ػٓ جٌطٙىُ ذأٔٗ: ٌْحٌس ضؼّى ئٌٝ ضٗف١ٍ ٌْحٌطٙح فٟ جٔطظحٌ ؾٙى ضأ٠ٍٟٚ ِٓ ِهح٠د  
فطٓ ٠طهطٝ جٌّؼٕٝ جٌٓطكٟ ١ٌٕفً ئٌٝ جٌّؼٕٝ جٌّمٛٛو ِٓطؼ١ٕح ذؼالِحش ١ٛٔس أٚ ِمح١ِس ِطٙىّس، ذؼى 
ٌفٝ أٚال٘ح: ٌهطحخ جٌٍغٛٞ، ًٖٚ٘ جٌؼ١ٍّس جٌطأ١ٍ٠ٚس ضٍّ ػٕىٖ ػرٍ غالظ ٍِجقً، أْ ٠ّٓص ٠ر١ؼس ج
جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ، ٚغح١ٔٙح: ٌفٝ وً جٌّؼحٟٔ جألنٍٜ جٌطٟ ال ضؼى ضٙى١ّس، ٚغحٌػٙح: ئػحوز ذٌٍٛز جٌّمٛى 
جٌطٙىّٟ.
19
   
                                                           
ًَ يٍ انٕعً ثبنخصٕصٍبد انُٕعٍخ نهظبْرح ئنى ٔضع انمٕاٍٍَ االصتهزاو انحٕاري فً انتذأل انهضبجٌؼ١حٖٟ أوٌجٚٞ،    15
  .18َ(، 2011٘. )جٌٍذح٠: وجٌ جإل٠ّحْ، 1. ٠انضبثطخ نٓب
)ٌْحٌس  االصتهزاو انحٕاري نفً كتبة ئرشبد انفحٕل ئنى تحمٍك عهى األصٕل نهشٕكبًَ: يمبرثخ غراٌضٍخ،جٔظٍ: َ٘ٛز ػٌٗٛ،    16
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. )ئٌذى: 1. ٠( انًفبرلخ اإلضًبرٌخ2): دراصخ تذأنٍخ حزبرٍخ-صهضهخ ثالغخ انًفبرلخ فً انمرآٌ انكرٌىػرى جٌىر١ٍ ٌكٍٔ،    18
  .15، 2َ٘(، ؼ2010وجٌ جٌىطد جٌكى٠ع، 
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ٌػحٟٔ ٠محذً ذ١ٓ ففٟ جٌٕٙ جألٚي ٠محذً ذ١ٓ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٌٍؼرحٌز ٚجٌّؼٕٝ جٌطؼ٠ٍٟٟ، ٚفٟ جٌٕٙ ج
جٌّؼٕٝ جٌٓطكٟ ٚجٌّؼٕٝ جٌّمٛٛو، غُ ٠طر١ٓ أْ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ػٕىٖ ٠ٓحٚٞ جٌّؼٕٝ جٌٓطكٟ جٌٍّفٜٛ 
ٚجًٌٞ الذى ِٓ ضأ٠ٍٚٗ، ١ٌطُ ضأ٠ًٚ جٌؼرحٌز جٌطٙى١ّس ذحٌّؼٕٝ جٌٍّجو، ٠ٚطر١ٓ ذحٌّمحذٍس جًٌّوٌٛز ذ١ٓ جٌّؼحٟٔ 
ح ٘ٛ جٌظحٍ٘ جًٌٞ ٠محذً جٌّؼٕٝ جٌطؼ٠ٍٟٟ جٌٓحذمس أْ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٌٍؼرحٌز ٚجٌّؼٕٝ جٌٓطك ٟ ئَّّٔ
 ٚجٌّؼٕٝ جٌٍّجو. 
٠ّٚح٠ُ ذٕؼ١ٓٝ ذ١ٓ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٚجٌّؼٕٝ جًٌٍّْ ٚجٌّطٛنٝ ئي ٠مٛي: "٠ٚؼٕٝ ذحٌّؼٕٝ جٌّٓطٍَُ جٌّؼٕٝ 
جٌّطٛنٝ أٚ جٌّؼٕٝ جًٌٍّْ ١ٌّٚ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٌٍؼرحٌز جٌٍغ٠ٛس،"
20
٠ٍٜٚ ئ٠الق ِٛطٍف جٌّؼٕٝ   
ٝ جٌّؼٕٝ جٌّؼؿّٟ جٌٍّضر١ ذّح ٌٚوش ػ١ٍٗ جٌّفٍوز جٌٍغ٠ٛس وجنً جٌّؼؿُ، وّح ٠طٍك جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ػٍ
جٌّمحِٟ أٚ جٌّٗطك ػٍٝ جٌّؼٕٝ جًٌٍّْ، ٠ٍٜٚ أْ ِٓ جٌىالالش جٌطٟ ضٗهٙ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ والٌطحْ: 
ٌس جٌٓكد جٌىوٕحء والٌس جٌٍفع ذّفٍوٖ أٚ والٌس جٌؿٍّس، ًٖٚ٘ والٌس ٌٓح١ٔس، ٚوالٌس جٌظٛجٍ٘ جٌطر١ؼ١س وىال
ػٍٝ جقطّحي ُٔٚي جٌّطٍ، ٚوالٌس جقٍّجٌ جٌٛؾٕط١ٓ ػٍٝ جٌك١حء، ٟٚ٘ والالش غ١ٍ ٌٓح١ٔس وّح ٘ٛ ظحٍ٘، 
٠ٍٜٚ أْ ً٘ج جٌّؼٕٝ ذىالٌط١ٗ ٠ىنً فٟ ضى٠ٛٓ ِح ٠ؼٍف ذحٌّؼٕٝ ج٠ٌٍٛف؛ أِح جٌّؼٕٝ جٌّمحِٟ أٚ جٌّٗطك 
ّػٍس فٟ ؾًّ جٌّؼحٟٔ جٌٍّّٟز ذأٔٛجػٙح فطٗهٛٗ والالش ٌٓح١ٔس ِٓ ١ّٔ جٌؿًّ جالْطىال١ٌس جٌّط
جاللطٟحت١س ٚجالْطٍُج١ِس ٚجٌطؼ١ٟ٠ٍس ٚجإل٠كحت١س ٚجإلٔؿح٠َس ٚغ١ٍ٘ح، ٚؾًّ جالْطفٙحَ جٌّكىوز ٌّؿحي 
جٌطٌٛٛ جٌٍّّٟ، ِػً: ِحيج ضمٛى ذمٌٛه ً٘ج؟ ِٚح ٍِج١ِٗ؟ ٚػالَ ٠ىي ٚؾٛو ١ْحٌز أِحَ ذ١طٗ؟
21
وّح   
جألٚي ٚذحٌر١ٕس جٌّٕطم١س ٌٍؿٍّس، ٠ؼحوي أَج١١٠ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ذحٌّؼٕٝ
22
أْ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ  ٠ٍٜٚ أَج١١٠ 
ٌٍؼرحٌز جٌٍغ٠ٛس ال ٠ؼطرٍ ئال ِمىِس ٌّح ٘ٛ لحذً ٌالٖطمحق ِٓ جٌّؼحٟٔ جإل٠كحت١س أٚ جٌّٓىٛش ػٕٙح أٚ 
َُّ ٠ؼٛو  جٌٍّّٟز ػحِس، ًٚ٘ج ِح ٠ؿؼً جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ِٛلٛفح ذرؼٝ جٌؼٛجًِ ج١ٌٓحل١س ٚجٌّمح١ِس، ِٚٓ غَ
جٌطفى١ه ِرحٍٖز ئٌٝ ضأ٠ًٚ غحٔٛٞ أوػٍ جقطّحال؛
23
ذؼى ِؼٍفس  فحٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ِٛلٛف ال ٠ؼًّ ذٗ ئال 
١ْحلحضٗ ِٚمحِحضٗ جٌطٟ ٠ؼًّ ف١ٗ، ِٚٓ غُ فاْ جٌطأ٠ًٚ ٠ىْٛ ذؼى ِؼٍفطٙح، فؼٍٝ ً٘ج: أ٠ىْٛ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ 
 ٘ٛ جٌظحٍ٘ أَ جٌظحٍ٘ ؾُء ِٕٗ؟ ػرحٌز جٌّإٌف ال ضف١ىٔح ذًٙج. 
ِٚؼٕٝ جٌّمحي ِٚؼٕٝ ظحٍ٘ جٌٕٙ؛ ق١ع ٌذ١ ٍٜٚٔ ػٕىٖ ػرحٌز ٠ٍٚكس فٟ جٌّمحذٍس ذ١ٓ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ 
ذ١ٓ ًٖ٘ جٌطٍجو١د جٌػالغس ذكٍف جٌؼطف )أٚ( جًٌٞ ٠ف١ى ئذحقس جٌطؼر١ٍ ػٓ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ذّؼٕٝ جٌّمحي 
ِٚؼٕٝ ظحٍ٘ جٌٕٙ؛ ئي ٠مٛي ف١ّح ٠ٕمٍٗ ػٓ ضّحَ قٓحْ ذٟٗء ِٓ جٌطٍٛف: "ال ٠ّىٓ جالوطفحء ذحٌّؼٕٝ 
ٍ٘ جٌٕٙ؛ ئي ً٘ج جالوطفحء ٠ؼطرٍ وجتّح ْررح فٟ لٌٛٛ جٌفُٙ ٚجٔكٛحٌ جٌكٍفٟ أٚ ِؼٕٝ جٌّمحي أٚ ِؼٕٝ ظح
َّْ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ غ١ٍ وحف ٌفُٙ ِح ل١ً ...؛ ألٔٗ لحٍٚ ػٓ ئذىجء جٌىػ١ٍ ِٓ جٌمٍجتٓ  جٌطأ٠ًٚ، ِٚؼٕٝ ً٘ج أ







                                                           
  .81، 1٘، ؼانخطبة انهضبًَ انعرثًذٕؼ١ٓٝ ػٓٛ أَج١١٠،    20
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٘ٛ جٌّؼٕٝ  -ذطٍؾّس أقّى وٍَٚ-( François Récanatiٚجٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ػٕى فٍجٔٓٛج ٠ٌىحٔحضٟ )
فٟ ٚ٘ٛ جٌّؼٕٝ جًٌٞ ضكطٍّٗ جٌؼرحٌز جٌٍٓح١ٔس ذٕحء ػٍٝ جٌؼالِحش جٌّطفك ػ١ٍٙح جٌطٟ ضٗىً ؾٍٛ٘  ٍْ جٌؼ
جٌٍغس،
25
ذى٠ٟٙ ٚٚجٞف  ِفَٙٛ -قٓد ٠ٌىحٔحضٟ –ٚ٘ٛ ِح ٠إٚي جٌٝ ضؼ٠ٍفٗ ذحٌّؼٕٝ جٌّؼؿّٟ، جًٌٞ ٘ٛ  
ٚال ٠طٍـ ئٖىحال،
26
ئال إٔٔح ٍٔكع أْ ِطٍؾُ جٌٕٙ جإلٔؿ١ٍُٞ ئٌٝ جٌؼٍذ١س أٞحف وٍّس جالقطّحي ٌٍؼرحٌز  
جٌٍٓح١ٔس، ٟٚ٘ وٍّس غ١ٍ ِٛؾٛوز فٟ جألًٚ جإلٔؿ١ٍُٞ جًٌٞ ٌؾؼص ئ١ٌٗ؛ ئي وحٔص جٌىٍّس جٌّطٍؾّس ئٌٝ 
(،hasجالقطّحي ٟ٘ )
27
ح ضف١ى أْ ً٘ج جٌّؼٕٝ جًٌٞ ضكٍّٗ جٌؼرحٌز جٌٍٓح١ٔس ال   ٟٚ٘ ال ضف١ى جالقطّح١ٌس، ٚئَّّٔ
جًٌٞ ضكطٍّٗ، ٚفٍق ذ١ٓ ٠ً٘ٓ جٌّؼ١١ٕٓ وّح ٍٜٔ؛ ألْ جٌمٛي ذأْ ً٘ج جٌّؼٕٝ ضكطٍّٗ، ٠ٗىً ِؿّٛػس ِٓ 
ّٕكٝ؛ ٚيٌه جٌه١حٌجش جٌطٟ ٠ف١ى٘ح جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ِؼؿ١ّح، ٚال أػطمى أْ ٠ٌىحٔحضٟ ٠ً٘د ئٌٝ ً٘ج جٌ
الػطرحٌٖ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ِؼٕٝ غ١ٍ ِٗىً ٚذى٠ٟٙ ٚٚجٞف، ٌٚٛ ي٘رٕح ئٌٝ ِح ي٘د ئ١ٌٗ جٌّطٍؾُ ٌمٍٕح ذأْ 
َّْ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٘ٛ جٌظحٍ٘ جألٌٟٚٛ.   ً٘ج ض٠ٍٛف ِٕٗ ذأ
( ٚجًٌٞ ٠فُٙ ػٍٝ t-literal meaningٚجٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ػٕى ٠ٌىحٔحضٟ أٔٛجع، ِٕٙح جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ)ْ( )
ّْس جٌؼرحٌز ج١ٌّٕ جٌطٟ ضّى٘ح جٌّٛجٞؼحش جٌٍغ٠ٛس ذّؼٕٝ نح٘، ٚضطّٟٓ جٌطكممحش جٌهحٚس ٌٍؼرحٌز أٔٗ 
ج١ٌّٕ جٌطٟ ٠كممٙح؛ ِٚٓ غُ فىً ضكمك ٌٍؼرحٌز ج١ٌّٕ جٌطٟ  –أ٠ٟح ِؼٕٝ؛ ألْ أٞ ضكمك ٠ٍظ ِؼٕٝ جٌؼرحٌز 
ٕٝ جٌّٕٛيؾٟ جٌّؼ١حٌٞ ضكًّ ِؼٕٝ ضّطٍه ِؼٕٝ قٍف١ح )ْ(؛ ٚألْ ٌٍطكمك وًٌه ِؼٕٝ ال ٠ؼطّى ػٍٝ جٌّؼ
ٌٍؼرحٌز ج١ٌّٕ فكٓد، ذً ٠ؼطّى أ٠ٟح ػٍٝ ّْحش ١ْحق جالْطؼّحي، ًٚ٘ج جٌّؼٕٝ جٌطكممٟ ذكىُ ضؼ٠ٍفٗ 
١ٌّ قٍف١ح ّٔط١ح ِح وجَ ٠هطٍف ػٓ ِؼٕٝ جٌؼرحٌز ج١ٌّٕ، ٚلى ٠ً٘د ئٌٝ ض١ّٓطٗ ذح١ٌّٕ جٌالقٍفٟ، فٙٛ 
جٌكٍفٟ ج١ٌّٕ ٠ٟحف ئٌٝ ػىَ جٌكٍف١س ٠هٍؼ ذط٠ٍك ِكىو ٠ٍٚٚف، ١ٌّٚ أٞ نٍٚؼ ْحذك ػٓ جٌّؼٕٝ 
ذّؼٕح٘ح جٌؼحوٞ، ٠ٍٟٚخ ٠ٌىحٔحضٟ ِػال ٌٍّؼٕٝ جٌكٍفٟ)ْ(، ٚضكممحضٗ جٌّٕط١س جٌالقٍف١س ذحفطٍجٜ أْ 
ذٛي ػطٗحْ، ١ٗ٠ٍٚ ئٌٝ ذٛي ذحإلٚرغ ٠ٚمٛي: "٘ٛ ػطٗحْ"، ٚ٘ٛ ٠مٛى ذًٌه أْ ذٛي ػطٗحْ، فّح ل١ً 
ؿُش ذٛجْطس ؾُء ِٓ ج١ٌٓحق، فح١ٌٍّٟ جٌّٓطؼًّ فٟ ١ٌّ ِؼٕٝ قٍف١ح )ْ(؛ ألْ جإلٖحٌز ئٌٝ ذٛي أٔ
ّٔطح )٘ٛ( ال ١ٗ٠ٍ ئٌٝ ذٛي؛ ألْ جٌّٛجٞؼحش جٌىال١ٌس ٌٍغس ال ضٍكك ٍِؾؼح  –أوجز جإلٖحٌز ذٛٚفٗ ػرحٌز
ذطٍه جٌؼرحٌز ذمىٌ ِح ضٟغ لحػىز جالْطؼّحي جٌطٟ ضّٓف ٌطٍه جٌؼرحٌز ذأْ ضىطٓد ٍِؾؼح وجنً ج١ٌٓحق؛ 
٠ٗىً ؾُءج ِٓ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ )ْ( ٌٍؿٍّس، فحٌّّْٟٛ جٌمٟٛٞ: ذٛي ػطٗحْ  فٍّؾغ جٌؼرحٌز )ذٛي( ال
٠ؼى غ١ٍ قٍفٟ )ْ(، ٌٚىٓ ِٓ جٌطر١ؼٟ أال ٠مٛي أقى أْ ٕ٘حن ١ٖثح غ١ٍ قٍفٟ  –فٟ ٚلص جٌطٍفع  –
ذحٌّؼٕٝ جٌّطؼحٌف فٟ ً٘ج جٌّػحي ػٕى ضكى٠ى جٌٍّؾغ؛ أِح ئيج وحْ جٌّطىٍُ ٠مٛى أٔٗ ٠ؿد أْ ٠ٓمٝ ذٛي 
ٗ ػطٗحْ، فٕٙح ٠ؿد أْ ٠كًّ ً٘ج جٌّظٍٙ غ١ٍ جٌٍّفٛظ ِٓ جٌّؼٕٝ ػٍٝ أٔٗ ِؼٕٝ غ١ٍ قٍفٟ ِحء؛ ألٔ
فٟ جٌطٌٛٛ جٌؼحوٞ؛ فإْحو جٌٍّؾغ جًٌٞ ١ّٓ٠ٗ ٠ٌىحٔحضٟ ذحإلٖرحع ال َجي ٠هٟغ ٌّٛجٞؼحش جٌٍغس؛ 
٠ؼى  فحٌهٍٚؼ  ػٓ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ )ْ( ٘ٛ ِكىو ٍْفح فٟ جإلٖرحع ذْٛح٠س جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ )ْ(، ِٚٓ غُ
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أِح جٌهالفحش غ١ٍ جٌى١ٔح فٟٙ جٌطٟ ضٕطٍٛ ٌؼىَ جٌكٍف١س فٟ جٌّؼٕٝ جٌؼحوٞ وّح ٌأ٠ٕح فٟ ٚؾٛخ أْ ٠ٓمٝ 
ذٛي ِحء،
28
ٚئيج ضإٍِٔح ِح يوٍٖ ٠ٌىحٔحضٟ ٚلحذٍٕحٖ ذّح ػٕى جأل١١ٌٛٚٓ فٟ ضؼحٍُِٙ ِغ ج١ٌٍّٟ ٍِٚجؾؼٗ  
ؼٕٝ جٌؼحوٞ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٔٛح أٚ ظحٍ٘ج؛ أِح جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ج١ٌّٕ فال ٍٜٔ أْ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ذحٌّ
]ٌْٛز جٌؿّؼس،  ،﴾٘ٛ جًٌٞ ذؼع فٟ جأل١١ِٓ ٌْٛال ٠ُِٕٙىْٛ ئال ٔٛح، ِٚػحي يٌه لٛي هللا ػُ ٚؾً: ﴿
ففٟ ًٖ٘ ج٠٢س ال ٖه أْ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ج١ٌّٕ )ْ( ٠ىي ػٍٝ أْ أقىج ذؼع ٌْٛال فٟ جأل١١ِٓ، أِح  [2آ٠س
 ؼٕٝ جٌكٍفٟ ذحٌّؼٕٝ جٌؼحوٞ جٌطكممٟ جًٌٞ ٠ٍظ جٌؼرحٌز ج١ٌّٕ، فٙٛ أْ هللا ذؼع فٟ جأل١١ِٓ ٌْٛالجٌّ
ُِٕٙ، فحٌٍّؾغ ً٘ج ٔٙ ال ٠كطًّ غ١ٍ هللا ػُ ٚؾً، ٌٚىٓ فٟ ػرحٌجش أنٍٜ ٚؾًّ أنٍٜ ٕ٘حن جقطّحي 
١ٍ فٟ: فٟ ضكى٠ى جٌٍّؾغ، ٠ٍٚؾف ج١ٌٓحق ٍِؾؼح وْٚ آنٍ، وّح جنطٍف جٌّفٍْٓٚ فٟ ٍِؾغ جٌّٟ
٠ٓأٌٛٔه ِحيج أقً ٌُٙ لً أقً ٌىُ جٌط١رحش ِٚح ػٍّطُ ِٓ ﴾ فٟ لٌٛٗ ضؼحٌٝ: ﴿ٚجيوٍٚج جُْ هللا ػ١ٍٗ﴿
فىٍٛج ِّح أِٓىٓ ػ١ٍىُ ٚجيوٍٚج جُْ هللا ػ١ٍٗ ٚجضمٛج هللا ئْ هللا  جٌؿٛجٌـ ِىٍر١ٓ ضؼٍّٛٔٙٓ ِّح ػٍّىُ هللا
ػٍٝ غالغس ألٛجي، جألٚي: ٠ؼٛو ػٍٝ ﴿ِح ػٍّطُ﴾ أٞ: جيوٍٚج جُْ  [4]ٌْٛز جٌّحتىز، ج٠٢س ﴾٠ٍْغ جٌكٓحخ
هللا ػ١ٍٙح ػٕى ئٌْحٌٙح، ٚجٌػحٟٔ: ٠ؼٛو ػٍٝ ﴿ِّح أِٓىٓ ػ١ٍىُ﴾ أٞ: جيوٍٚج جُْ هللا ػ١ٍٗ ئيج أوٌوطّٖٛ ق١ح، 
ٞ ٚجٌػحٌع: ٠ؼٛو ػٍٝ جٌّٛىٌ ِٓ جٌفؼً ﴿فىٍٛج﴾ أٞ: جيوٍٚج جُْ هللا ػٕى جألوً ِٓ ج١ٌٛى، ٚجٌٛٛجخ جًٌ






ِّٚح ػٍٕٞحٖ ػٕى ٠ٌىحٔحضٟ ٠طر١ٓ أْ ػرحٌز جٌرحقػ١ٓ جٌؼٍخ فٟ جٌطىج١ٌٚس ٌٍطؼر١ٍ ػٓ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ 
َّْ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٘ٛ ذحٌظحٍ٘ ٌكظص جٌّؼٕٝ فؼرٍش ػٕٗ ذّح ٠ٛف جٌطؼر١ٍ  ػٕٗ، ِٚٓ غُ ٠ٛف أْ ٠محي أ
جٌظحٍ٘ فٟ ١ْحلحش وْٚ أنٍٜ، ٌّح فٟ يٌه ِٓ جالنطالف جٌّؼٕٛٞ ذ١ٓ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٚجٌظحٍ٘، ّٖٚٛي 
 جألٚي ٌٍٕٙ ٚجٌظحٍ٘. 
( ذ١ٓ ١ّ٠Tzvetan Todorovُ َف١طحْ ضٛوٌٚٚف ) انًصطهح انخبنج: انًعُى انضطحً انًجبشر،
ِرحٍٖ؛ فحْطؼّحي ٚضف١ٍٓ أٞ ٍِفٛظ ِٓ جٌٍّفٛظحش ذط٠ٍمس ِغح٠ٍز؛ إل٠ٛحي ِؼٍِٛس  ِؼ١١ٕٓ ِرحٍٖ ٚغ١ٍ
أنٍٜ ِهطٍفس ضّحِح ػٓ جٌّؼٍِٛس جٌّرحٍٖز ٘ٛ ِح ٠طٍك ػ١ٍٗ جٌّؼٕٝ غ١ٍ جٌّرحٍٖ؛ أِح جٌّؼٕٝ جًٌٞ ٠مىَ 
ِٛس جٌّرحٍٖز جٌّؼٍِٛس جٌّرحٍٖز فٙٛ جٌّؼٕٝ جٌّرحٍٖ، ٠ّٚػً ًٌٌه ذـ)ؾحْ ١ْىْٛ ٕ٘ح ذؼى ْحػط١ٓ(، فحٌّؼٍ
ٟ٘ وْٛ ؾحْ ِٛؾٛوج فٟ جٌّىحْ جٌّٗحٌ ئ١ٌٗ ذؼى ْحػط١ٓ؛ أِح غ١ٍ جٌّرحٍٖز فّؼٍِٛس ِػً: )ػ١ٍٕح ضٍن 
ً٘ج جٌّىحْ لرً يٌه جٌٛلص(؛ ٚيٌه فٟ ظٍٚف نحٚس ١ْٚحق ِحوٞ ِكىو، ًٚ٘ج جٌّؼٕٝ جٌّفٍٓ جألن١ٍ 
؛٘ٛ ِؼٕٝ جْطىالٌٟ غ١ٍ ِرحٍٖ ٠ٟحف ئٌٝ جٌّؼٕٝ جألٚي
31
أْ جٌّؼٕٝ جٌّرحٍٖ "٘ٛ جٌّؼٕٝ ١طر١ٓ ٕ٘ح ٌ 
جًٌٞ ٠ىٌوٗ جٌمحٌب ِرحٍٖز، أٞ: جٌّؼٕٝ جٌٍغٛٞ جألٌٛف )جٌكٍفٟ( جًٌٞ ضؼرٍ ػٕٗ وْٚ ِٛجٌذس جٌؼٕحٍٚ 
جٌٍغ٠ٛس جٌّٓطهىِس فٟ ذٕحء جٌٍّفٛظ؛ أِح جٌّؼٕٝ غ١ٍ جٌّرحٍٖ فٙٛ جًٌٞ ٠طأضٝ ٔط١ؿس ٌٍطفحػً ذ١ٓ جٌّؼٕٝ 
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ٚػ١ٍٗ فـ: "ئْ جٌّؼٕٝ جٌّرحٍٖ ٘ٛ ِؼٕٝ ِٗطٍن ضكىوٖ جٌّؼحؾُ ٚضىٌوٗ جٌؿّحػس جٌٍغ٠ٛس فٟ ق١ٓ أْ 
جٌّؼٕٝ غ١ٍ جٌّرحٍٖ ٘ٛ ِؼٕٝ جْطىالٌٟ."
33
وّح ٠ٍٜ أْ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٚغ١ٍ جٌكٍفٟ ػٕى وٍٛو ١ٌفٟ   
٠ىنالْ فٟ ٔطحق ِح ّْحٖ جٌطأ٠ًٚ؛ فحٌطأ٠ًٚ ػٕى ٖطٍجِٚ  ( والّ٘حClaude Lévi-Strausseٖطٍجِٚ )
٘ٛ جٌىٗف ػٓ ِكحٌٚس ضأو١ى ِح لحٌٗ جٌّطكىظ ٚجٌط٠ٍمس جٌطٟ جْطهىِٙح فٟ ئفٙحَ ِح لحٌٗ ْٛجء أػرٍ ػٓ 
يٌه جٌفُٙ ذط٠ٍمس ٚك١كس أَ ال؟ أِح ِكحٌٚس جٌىٗف ػٓ ِكحٌٚس ضأو١ى ٍِّٟجش ِٟٚح١ِٓ ألٛجي 
َُّ فاْ جٌطكمك ِٓ أْ ٍِفٛظح ِح ٘ٛ ٍِفٛظٌ جٌّطكىظ جٌطٟ ٌُ ٠ٕطرٗ ئ١ٌ ٙح ٘ٛ ٔفٓٗ فًٙج ِٓ جٌٍٗـ، ِٚٓ غَ
ٌٍ أٚ وحيخ ٘ٛ ِٓ جنطٛح٘ ضأ٠ًٚ جٌٍّفٛظ؛ أِح جٌطكمك ِٓ أْ ٍِفٛظح ِح ٠ٍضىُ ػٍٝ نطأ ِح أٚ أٔٗ  ْحن
ضؼر١ٍ غ١ٍ ٚجع ػٓ ٌغرس أٚ ٍِٛكس أٚ قىُ ِٓرك أٚ ظٍف ضح٠ٌهٟ ِح فٙٛ ِٓ جنطٛح٘ ٍٖقٗ.
34
  
( ذ١ٓ جٌىالٌس ٚجٌّؼٕٝ؛ فحٌّؼٕٝ ػٕى ١ٍ٘ٔ ٘ٛ جٌّؼٕٝ جًٌٞ Hirschوّح ٠ٌٛو ضٛوٌٚٚف ض١١ُّ ١ٍ٘ٔ )
٠ّػٍٗ جٌٕٙ، ِٚح ٠ٍ٠ى لٌٛٗ ذحْطؼّحٌٗ ٍٍْٓس ِؼ١ٕس ِٓ جٌؼالِحش ٚ٘ٛ ِح ضّػٍٗ جٌؼالِحش؛ أِح جٌىالٌس فٟٙ 
ٖٟء آنٍ ٠ّىٓ ضٌٖٛٛ،  ضؼرٍ ػٓ ػاللس ضٍذ١ ذ١ٓ ً٘ج جٌّؼٕٝ ٖٚه١ٛس ِح أٚ ِفَٙٛ أٚ ظٍف أٚ أٞ
٘ٛ جٌّؼٕٝ جٌىجنٍٟ ٌٍّإٌف جًٌٞ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ جٌّؼٕٝ  –ٚػ١ٍٗ فحٌّؼٕٝ ػٕى ٖطٍجِٚ ذحٌٕٓرس ٌطٛوٌٚٚف 
جٌّرحٍٖ ٚغ١ٍ جٌّرحٍٖ ِؼح، فٟ ق١ٓ أْ جٌىالٌس ضٕطؽ ػٓ جْطؼّحي جٌّإٌف فٟ ١ْحق آنٍ؛ ِٚٓ ٕ٘ح ٠طُ 
حذً ٚج٢نٍ ٔحذً، ٚذحٌطأًِ فٟ ٌؤ٠س ٖطٍجِٚ جٌطف٠ٍك ذ١ٓ ّٔط١ٓ ٌّح ١ّٓ٠ٗ ِؼٕٝ غ١ٍ ِرحٍٖ، أقىّ٘ح ؾ
١ٍ٘ٚٔ ٠طر١ٓ أْ جٌٍٗـ ٠أنً أ١ّ٘س أورٍ ِٓ جٌطأ٠ًٚ ػٕىّ٘ح؛ أِح جٌّؼٕٝ ػٕى ١ٍ٘ٔ فأؾىٌ ذحٌطمى٠ٍ ِٓ 
جٌىالٌس.
35
ٚجٌٕٙ جٌٓحذك ٌؼرى جٌىر١ٍ ٌكٍٔ ػٓ دمحم ػرى جٌّطٍد: "جٌطؼ٠ٍٝ ٠ؼطّى ػٍٝ جٌكٍوس ج١ًٌٕ٘س  
َٚ جٌّٓطٜٛ جٌٓطكٟ جٌّرحٍٖ غُ جْطٕطحلٗ ذىالٌس ذى٠ٍس ٌُ ضىٓ ِٓ ِّٙس ػٕى جٌّطٍمٟ ٚلىٌضٙح ػٍٝ ضؿح
ح أٔطؿٙح جٌّطٍمٟ ِغ فٟحء ج١ٌٛحغس ِٚح ٠كط٠ٛٗ ِٓ ئٖحٌجش وال١ٌس، ٌىٓ يٌه  ج١ٌٛحغس ئٔطحؾٙح أٚال، ٚئَّّٔ
ال ٠ٕفٟ قٌٟٛ لٛى جٌّطىٍُ،"
36
٠محذً ذ١ٓ جٌّؼٕٝ جٌٓطكٟ ٚجٌّؼٕٝ جٌّمٛٛو، ِٚٓ جٌر١ِّٓ أْ جٌّؼٕٝ  
ح ٘ٛ ً٘ج جٌظحٍ٘ جًٌٞ ٠ىي ػٍٝ أٍِ ٠ّىٓ ضأ٠ٍٚٗ ذّح لٛىٖ جٌّطىٍُ ِٓ ػرحٌضٗ، وّح ج ٌٓطكٟ جٌّرحٍٖ ئَّّٔ
ؾحء ً٘ج جٌّٛطٍف ػٕى ذٓ ػ١ٓٝ أَج١١٠؛ ق١ع ٠مٛي: "إٔٔح ال ٔطٗرع ذمٛج١ٔٓ جٌكٛجٌ و١ٍس، فٟ جٌّٓطٜٛ 
٠ً ٚجْطٕطحؼ ِح ٠مٌْٛٛ أٚ أْ جٌّطكح٠ٌٚٓ ضطحـ ٌُٙ فٍ٘ ضأٚ –فٟ ٚجلغ جألٍِ-جٌٓطكٟ ٌٍهطحخ، ٌٚىٓ  
ِح ٠طرحوٌٛٔٗ ِٓ ألٛجي، ًٚ٘ج ِح ضُٕع ئ١ٌٗ ٔظ٠ٍس وٍج٠ّ فٟ ١ّّٚٙح،"
37
ِٚٓ جٌر١ِّٓ أْ جٌّٓطٜٛ  
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ى ٠طٍك ِٛطٍف جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ػٍٝ جٌّؼٕٝ ٠ٍٜ أَج١١٠ أٔٗ ل انًصطهح انراثع: انًعُى انًعزًً،
جٌّؼؿّٟ جٌٍّضر١ ذّح ٌٚوش ػ١ٍٗ جٌّفٍوز جٌٍغ٠ٛس وجنً جٌّؼؿُ،
38
رحٌز ٠ٌىحٔحضٟ جٌطٟ ٚ٘ٛ ِح ضىي ػ١ٍٗ ػ 
ٔمٍٕح٘ح آٔفح،
39
أٚ ٚقىز ِؼؿ١ّس  ِفٍو ِؼؿّٟٚػٕى جٌؼٛوز ئٌٝ ضؼ٠ٍف جٌّؼٕٝ جٌّؼؿّٟ ٍٜٔ أٔٗ: "ِؼٕٝ  
( ٘ٛ )ِٗغٛي ؾىج(، ٠محذٍٗ hecticفس، ِػال: جٌّؼٕٝ جٌّؼؿّٟ ٌٍٛفس )... ِػً جالُْ أٚ جٌفؼً أٚ جٌٛ
جٌّؼٕٝ جٌمٛجػىٞ"،
40
(،grammatical meaning) ّؼٕٝ جٌمٛجػىٞ:٠ٚمٛى ذحٌ 
41
ًٚ٘ج جٌّؼٕٝ ٠ّػً   
جٌىالٌس جألْح١ْس جٌطٟ ٟ٘ ؾٍٛ٘ جٌّحوز جٌٍغ٠ٛس جٌّٗطٍن فٟ وً ِح ٠ٓطؼًّ ِٓ جٖطمحلحضٙح ٚأذ١ٕطٙح 
جٌٍٛف١س،
42
ًٚ٘ج جٌّؼٕٝ جًٌٞ ٠ىػٖٛ ذؼُٟٙ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٚجٌّؼٕٝ جٌىالٌٟ، 
43
ٚذّح أْ ١ْحق ً٘ج  
 جٌّؼٕٝ ٚفٍٞ فٙٛ ٠ٍجوف جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ؛ ئي ٘ٛ ٌُ ٠ىنً فٟ ١ْحق ١ٌكىو جٌّؼٕٝ جٌّمٛٛو ذٗ.
ق١ع ٠ؼحوي أَج١١٠ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ذحٌّؼٕٝ جألٚي ٚذحٌر١ٕس جٌّٕطم١س  انًصطهح انخبيش: انًعُى األٔل،
،ٌٍؿٍّس
44
٠ٍجوفٗ، أِح ئْ وحْ جْطؼّحي ً٘ج  : ئ١ْٗٔحل١ح ف١ّىٓ أْ ٠محيٌٗ ًٚ٘ج فٟ قم١مطٗ ئْ وحْ جْطهىجِٗ  
لى ٠ٍجوفٗ فٟ وً ج١ٌٓحلحش فال ٠ٛف  يٌه؛ ألْ جٌّؼٕٝ جألٚي  ٟفٟ ضٍجوف ِغ جٌّؼٕٝ جٌكٍف ٌٗ جٌّٛطٍف
لى ٠ٍجو ذٗ جٌّؼٕٝ جٌظحٍ٘ يٚ ج١ٌٓحق  ئْ وحْ ج١ٌٓحق ٚف٠ٍح؛ ذهالف ِح ئيج وحْ ج١ٌٓحق غ١ٍ ٚفٍٞ، ئي
غحٌػح ٌٚجذؼح؛ فًٙ ٠محذً ِؼٕٝ  غ١ٍ جٌٛفٍٞ، ِٚح ٠ىي ػٍٝ ً٘ج أْ جٌّؼٕٝ جألٚي لى ٠محذً ِؼٕٝ غح١ٔح، ٚلى
 ٠محي أْ جٌّؼ١١ٕٓ جٌػحٌع ٚجٌٍجذغ يٚٞ ١ْحلحش ٚف٠ٍس؟!
جألٚي: ِٓطٜٛ  ٠حش،ٌىالٌس جٌٍغ٠ٛس فٟ غالظ ِٓط٠ٛؿؼً ٖطٍجِٚ ج انًصطهح انضبدس: انًعُى األصهً،
جٌىالٌس جٌٍغ٠ٛس ٚ٘ٛ ػرحٌز ػّح ٔفّٙٗ ٚٔىٌوٗ ِٓ نالي جٌٍّفٛظ ؾح١ٍ٘ٓ ٌكىظ ضٍفظٗ ٚج١ٌٓحق جًٌٞ ظٍٙ 
جٌٍّؾؼ١س، ٚ٘ٛ ػرحٌز ػّح ٔفّٙٗ ِٓ جٌٍّفٛظ ػٕىِح ١ٟٔف ئٌٝ  –ٚٚلغ ف١ٗ، ٚجٌػحٟٔ: جٌىالٌس جٌٍغ٠ٛس 
ىز جٌطٟ ٠كطٛٞ ػ١ٍٙح ً٘ج جٌٍّفٛظ، وأّْحء جألػالَ جٌىالٌس جٌٍٓح١ٔس ضكى٠ى ٍِؾغ جٌطؼحذ١ٍ جٌّهطٍفس جٌٛق١
ٚجألٚٚحف جٌّكىوز ٚجٌطؼحذ١ٍ جالٔؼىح١ْس، ٚجٌػحٌع: ٘ٛ جٌػحٟٔ ِٟحفح ئ١ٌٗ ضكى٠ى جٌمٛز جإلٔؿح٠َس، ف١ٛٚف 
ذىٛٔٗ ٚػىج أٚ ئنرحٌج أٚ غ١ٍّ٘ح، ِٟٚحفح ئ١ٌٗ أ٠ٟح ِح ٠ٍ٠ى جٌّطىٍُ لٌٛٗ، ١ٌّٚ ٘ٛ ذحٌمٛي فٟ قى يجضٗ، 
ٌ جٌّؼحٟٔ جٌٍّّٟز،ٚػٍٝ ً٘ج ِىج
45
ًٚ٘ج جٌطم١ُٓ ٌٗطٍجِٚ ال ٠ف١ىٔح أْ جٌّؼٕٝ جألٚي ٘ٛ جٌظحٍ٘، فٕٙحن  
فٍق ذ١ٓ جٌظحٍ٘ ٚجٌّؼٕٝ جألٚي جًٌٞ ١ٗ٠ٍ ئ١ٌٗ؛ ألْ ج١ٌٓحق جًٌٞ ٠ىطٕف جٌؿٍّس فٟ جٌّٓطٜٛ جألٚي ٘ٛ 
ؼٕٝ ف١ٗ ٠ٕمُٓ ئٌٝ ٚف٠ٍح، ٚأِح جٌّٓطٜٛ جٌػحٟٔ فاْ جٌّ أِح جٌّؼٕٝ جٌظحٍ٘ ف١ٓحلٗ ١ٌّ ج١ٌٓحق جٌٛفٍٞ؛
ظحٍ٘ ٚٔٙ؛ ألْ ضكى٠ى جٌٍّؾؼ١حش ِٕٙح ِح ٘ٛ غ١ٍ ظٕٟ، ِٕٚٙح ِح ٘ٛ ظٕٟ، ٚأِح جٌّٓطٜٛ جٌػحٌع، 
ف١ىنً ف١ٗ جٌّإٚي وّح ٠ىنً ف١ٗ جٌٕٙ ٚجٌظحٍ٘، فاْ جالْطفٙحَ لى ٠إٚي ذحٌطم٠ٍٍ ٚجٌطٙى٠ى ٚغ١ٍٖ، وّح جْ 
 جٌفؼً لى ٠ىْٛ فؼال ٠ٍٚكح ِرحٍٖج أٚ غ١ٍ ِرحٍٖ. 
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أِح أَج١١٠ ف١ؿؼً جٌهطحخ فٟ ِٓط١٠ٛٓ، جألٚي: جٌّٓطٜٛ جالذطىجتٟ، جًٌٞ ال ٠طٛفٍ ػٍٝ ج٠ُٔحقحش ِؿح٠َس 
أٚ جْطؼح٠ٌس ٚ٘ٛ ذّػحذس جٌٍّّٓحش جٌٍغ٠ٛس جٌرى١ٙ٠س ٌٍىالٌس جٌطر١ؼ١س، ٚجٌػحٟٔ: جٌّٓطٜٛ جالْطىالٌٟ، ٚ٘ٛ 
ٌ ِح ٠ُكطحُؼ ف١ٗ ئٌٝ جٌّؼحٟٔ جٌٍّّٟز جٌطٟ جٌّٓطٜٛ جًٌٞ ال ٠ٍطؿأ ف١ٗ ئٌٝ جٌّؼحٟٔ جٌكٍف١س أٚ جأل١ٍٚس ذمى
ٟ٘ ٌٚجء٘ح، وحٌّؼحٟٔ جالْطؼح٠ٌس ٚجٌّؿح٠َس أٚ جٌّؼحٟٔ غ١ٍ جٌّرحٍٖز أٚ جاللطٟحت١س أٚ جالْطٍُج١ِس، ِٚح 
ئٌٝ يٌه ِٓ جٌّؼحٟٔ جٌٍّّٟز فٟ جٌهطحخ أٚ جٌٍغس،
46
٠ٚفُٙ ِٓ والِٗ جٌط١١ُّ ذ١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ جٌؿًّ، وّح  
١٠ٛٓ ِٓ ِؼحٟٔ جٌؿًّ؛ فاْ ذؼٝ جٌؿًّ ال ضكطٛٞ ػٍٝ ج٠ُٔحقحش ِؿح٠َس ٠ف١ى جٌط١١ُّ ذ١ٓ ِٓط
ٚجْطؼح٠ٌس؛ فًٖٙ ١ٌّ ٌٙح ئال ِٓطٜٛ ٚجقىج ٘ٛ جٌّٓطٜٛ جألٚي؛ أِح جٌؿًّ جٌطٟ ضطٛفٍ ػٍٝ جال٠ُٔحقحش 
جٌّؿح٠َس ٚجالْطؼح٠ٌس فٍٙح ِٓط٠ٛحْ؛ ٚػ١ٍٗ فاْ ٠ً٘ٓ جٌّٓط١٠ٛٓ ّ٘ح ج٠ًٌٓ ٠ٕطرك ػ١ٍّٙح ِح ٠ٍجٖ ؾٌّٙٛ 
ٌفمٙحء ِٓ ضم١ُٓ ٌٍظحٍ٘ ٚجٌطأ٠ًٚ ذهالف ضم١ُٓ جذٓ ض١ّ١س جًٌٞ ال ٠ٍٜ جٌّؿحَ، ٚئْ وحْ جٌٕٙ جٌٍٗػٟ ج
 ػٕىٖ ٔٙ ٚظحٍ٘. 
٠ٚطٌٛى ػٓ جٌرؼى جٌٍٓحٟٔ ٌٍّؼٕٝ ػٕى أَج١١٠ ِؼ١١ٕٓ، جٌّؼٕٝ جٌطٍو١رٟ جٌىالٌٟ جًٌٞ ٠طٌٛى ِٓ جٔطظحَ 
ٚجٌّؼٕٝ جالْطىالٌٟ جٌطىجٌٟٚ جًٌٞ ٠طٌٛى ِٓ جْطؼّحي جٌؼالِس وجنً جٌطٍو١د ِٚٓ ل١ّطٙح جٌىال١ٌس جٌّؼؿ١ّس، 
جٌؼالِس ٚضأ٠ٍٚٙح ٌىٜ جٌّطهح٠ر١ٓ.
47
  
ٚئيج ضإٍِٔح ظحٍ٘ز جالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ ٚضإٍِٔح جٌفىٍ جٌٍغٛٞ جٌؼٍذٟ ٚنحٚس فٟ ػٍّٟ جٌرالغس ٚجألٚٛي 
والٌس جٌّفَٙٛ ٔؿى أْ ًٖ٘ جٌظحٍ٘ز قحٍٞز فٟ ػىز ِفح١ُ٘ ف١ٙح، وحألغٍجٜ جٌطٟ ضإو٠ٙح جألْح١ٌد، ٚ
ٚجٌّؼٕٝ جٌّمحِٟ ٚجٌّؼٕٝ جٌفٍػٟ، ٚغ١ٍ٘ح،
48
ِٚٓ ذ١ٓ ِح ضؿٍص ًٖ٘ جٌظحٍ٘ز ف١ٙح وطحخ جٌٓىحوٟ ِفطحـ  
جٌؼٍَٛ جًٌٞ جلطٍـ ذؼٝ جٌرحقػ١ٓ ١ٚحغس ذ١ٕس جٌٕكٛ جٌػالغ١س جألذؼحو ػٕىٖ فٟ جٌّٓط٠ٛحش جٌػالغس، جألٚي: 
حٌز جٌٍغ٠ٛس فؼال ضؼر٠ٍ١ح ٚٛض١ح ٍٚف١ح جٌّٓطٜٛ جٌٛٛضٟ ٚجٌٍٛفٟ ٚجٌّؼؿّٟ جًٌٞ ضإوٞ ف١ٗ جٌؼر
ِؼؿ١ّح، ٚيٌه فٟ جٌٍفع جٌّفٍو، ٚجٌػحٟٔ: جٌّٓطٜٛ جٌطٍو١رٟ ٚجٌىالٌٟ جًٌٞ ضإوٞ ف١ٗ جٌؼرحٌز جٌٍغ٠ٛس فؼال 
ضؼر٠ٍ١ح ل٠ٟٛح، ٚيٌه فٟ جٌٍفع جٌٍّود، ٚجٌػحٌع: جٌّٓطٜٛ جٌطىجٌٟٚ جًٌٞ ضإوٞ ف١ٗ جٌؼرحٌز فؼال غ١ٍٞح 
ٌىالَ جٌٍّود ٌّح ٠ؿد أْ ٠طىٍُ ٌٗ، ٚوٌجْس ظحٍ٘ز جالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ ضكطُ ضأغ٠ٍ١ح؛ ٚيٌه ذّطحذمس ج
جال٘طّحَ ذحٌّٓطٜٛ جٌػحٌع، جًٌٞ ٠ٓؼف فٟ جٌىٗف ػٓ جإلِىحٔحش جٌّطرح٠ٕس الْطؼّحي جٌٍغس ٚجٌى١ف١س جٌطٟ 
٠طُ ذٙح يٌه، ِٓ ِٕطٍك وْٛ ً٘ج جٌّٓطٜٛ ٠طٗىً ِٓ ػٍّٟ جٌر١حْ ٚجٌّؼحٟٔ؛
49
طٍد فؼٕى ئؾٍجء ِؼحٟٔ جٌ 
جٌهّٓس ِػال ػٍٝ أٍٚٙح فاْ جٌؼرحٌز جٌٍغ٠ٛس ضكًّ جٌّؼٕٝ جًٌٞ ضىي ػ١ٍٗ ١ٚغطٙح ج٠ٌٌٛٛس ِٓ ٔىجء 
ٚجْطفٙحَ ٚغ١ٍّ٘ح؛ أِح ػٕى ضؼًٌ يٌه فأٙح ضهٍؼ ئٌٝ ِؼحْ فٍػ١س أٚ ئٞحف١س ١ّٓ٠ٙح جٌٓىحوٟ أغٍجٞح 
ٌّطٍٛخ ذحألٍِ قٛٛي يٌه فٍػ١س، فؼٕى لٌٛه ٌّٓ ٠ىػٟ أٍِج ١ٌّ فٟ ْٚؼٗ: )جفؼٍٗ(، ٠ّطٕغ أْ ٠ىْٛ ج
ٗ ئٌٝ ِطٍٛخ ِّىٓ جٌكٛٛي، ِػً: ذ١حْ ػؿُٖ،  جألٍِ فٟ جٌهحٌؼ ذكىّه ػ١ٍٗ ذحِطٕحػٗ، ِٚٓ غَُ ٠ُٛؾَّ
َّْ ػ١ٍّس جالٔطمحي ٘حضٗ ِٓ جٌّؼٕٝ جألٚي ئٌٝ ِؼٕٝ غحْ أٚ ِٓ  ٚض١ٌٛى جٌطؼؿ١ُ ٚجٌطكىٞ، ٚضرؼح ًٌٌه فا
ط١ٓ ِطالَِط١ٓ، جألٌٚٝ: جٌطٟ ٠إوٞ ف١ٙح ػىَ ِطحذمس جٌّؼٕٝ ج٠ٌٍٛف ئٌٝ جٌّؼٕٝ جٌّٓطٍَُ ضطُ فٟ ٍِقٍ
جٌّمحَ ئٌٝ نٍَ أقى ٠ٍٖٚ ئؾٍجء جٌّؼٕٝ جألٍٟٚ ف١ّطٕغ ئؾٍجؤٖ، ٚجٌػح١ٔس: جٌطٟ ٠طٌٛى ف١ٙح ِؼٕٝ آنٍ 
٠ٕحْد جٌّمحَ ػٓ جإلنالي ذ٠ٍٗ جٌّؼٕٝ جألٍٟٚ جٌّّطٕغ ئؾٍجؤٖ.
50
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جضفحلّٙح فٟ ً٘ج جألٍِ، ٚذّح أْ أوػٍ جٌٍغ١٠ٛٓ ٚػٕى ضأًِ فؼً جٌٓىحوٟ ٚظحٍ٘ز جالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ ٔؿى  
ٌٓ فٟ  ٚجأل١١ٌٛٚٓ ٠طرْٕٛ نطس جٌؿٌّٙٛ فٟ جٌٕظٍ ئٌٝ جٌّؼٕٝ جألٍٟٚ ٚجٌّؼٕٝ جإلٞحفٟ فاْ جٌظحٍ٘ ذ١ِّ
ي، ٚئْ وحٔص جاللطٍجقحش جٌّمىِس ِٓ جٌٓىحوٟ ػٍٝ  ِ ّٚ ُ أٔٗ جٌّؼٕٝ جألٍٟٚ، ٚأِح جٌّؼٕٝ ج٢نٍ فٙٛ ِح أ
١ٌٌّٛٗس جٌطٟ ضؿحَٚش ػًّ ؾٍج٠ّ جٌّطّكٌٛ قٛي جٌؿًّ جٌهر٠ٍس؛ ئي ئْ وٌؾس ػح١ٌس ِٓ جٌىلس ٚج
جٌٓىحوٟ فٟ ِفطحقٗ ضٕحٚي جٌؿًّ جٌهر٠ٍس ٚجإلٔٗحت١س،
51
٠ٍٜٚ جٌؼ١حٖٟ أوٌجٚٞ ذّح أْ لٛجػى ؾٍج٠ّ  
ّٞٓ ِرىأ جٌطؼحْٚ ضٓطٙىف ٞر١ ِٓحٌ جٌكٛجٌ ذحٌطأو١ى  ػٍٝ أْ جقطٍجَ ًٖ٘ جٌمٛجػى ذحإلٞحفس ئٌٝ جٌّرىأ 
٘ٛ جٌٓر١ً جٌىف١ً ذؿؼٍٕح ٔرٍغ ِمحٚىٔح ق١ع ٠فٟٟ وً نٍٚؼ ػٕٙح أٚ ػٓ ئقىج٘ح ئٌٝ جنطالي جٌؼحَ 
جٌؼ١ٍّس جٌكٛج٠ٌس، فاْ ػٍٝ جٌّكحٌٚ فٟ ًٖ٘ جٌكحٌس ٔمً والَ ِهح٠رٗ ِٓ ِؼٕحٖ جٌظحٍ٘ ئٌٝ جٌّؼٕٝ جٌهفٟ 
جًٌٞ ٠مط١ٟٗ جٌّمحَ، ٚ٘ٛ ِح ضٕحٌٚٗ ضكص ِفَٙٛ جالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ،
52
١حٖٟ أوٚجٌٞ ٕ٘ح فحْطرىي جٌؼ  
جٌّؼٕٝ جٌظحٍ٘ ذحٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ، ٖٚطحْ ذ١ّٕٙح، ٚئْ وحْ  والِٗ جٌّطّكٌٛ قٛي ئٔؿحَ جأل١١ٌٛٚٓ 
 ٚجٌرالغ١١ٓ ٚجٌٕك١٠ٛٓ جٌؼٍخ ٠ر١ف ٌٗ ً٘ج جالْطؼّحي ّٞٓ ئ٠حٌٖ ج١ٌٓحلٟ.  
٠ٍف ػٍٝ ٠ٍٜٚ ذؼٝ جٌرحقػ١ٓ أْ جٌٗٛوحٟٔ ِح٠ُ ذ١ٓ والٌس جٌّٕطٛق ج٠ٌٍٛف ٚوالٌس جٌّٕطٛق غ١ٍ جٌٛ
، ٚأْ والٌس جالٌطُجَ فٟ ال ٠مرً جٌطأ٠ًٚ ذهالف غ١ٍٖأْحِ ئِىحْ جٌطأ٠ًٚ ٚػىِٗ، فحٌّٕطٛق ج٠ٌٍٛف ػٕىٖ 
جٌّٕطٛق ج٠ٌٍٛف ضفطف  جٌّؿحي ٌٕٛع ِٓ جٌطأ٠ًٚ، ًٚ٘ج ٠ؼٕٟ أٔٙح ال ضفطكٙح ٌٍطأ٠ًٚ جألٌٟٚٛ ِٚٓ غُ فاْ 
ح جٌطأ٠ًٚ جٌٗٛوحٟٔ ٌُ ٠مُ ضم١ّٓٗ جٌّٕطٛق ج٠ٌٍٛف ٚغ١ٍ ج٠ٌٍٛف ػٍٝ  أْحِ جٌطأ٠ًٚ جألٌٟٚٛ، ٚئَّّٔ
جٌطىجٌٟٚ ٖٚطحْ جٌفٍق ذ١ّٕٙح؛ يٌه أْ ِٓ جٌطأ٠ًٚ جٌطىجٌٟٚ ِح ال ٠ؼىٖ  أً٘ جألٚٛي ضأ٠ٚال، ِٕٚٗ والٌس 
جٌّٕطٛق غ١ٍ ج٠ٌٍٛف جٌّطّػٍس فٟ جٌىالٌس جالٌطُج١ِس جٌطٟ ضًّٗ وً جْطٕطحؼ ٠ٓطّى ِٓ جٌٍفع ذحْطػٕحء 
، ٠ٚمحٌخ جٌرحقع ِح ضًٛٚ ئ١ٌٗ جٌٗٛوحٟٔ ذّح ضًٛٚ ئ١ٌٗ ؾٍج٠ّ فٟ ض١١ُّٖ ِفِٟٙٛ جٌّٛجفمس ٚجٌّهحٌفس
ذ١ٓ جٌىالٌس جٌطر١ؼ١س ٚغ١ٍ جٌطر١ؼ١س، فحٌىالٌس جٌطر١ؼ١س ضطّػً ف١ّح ٠طّٟٕٗ ٍِفٛظ جٌهطحخ ِٓ ِؼحْ ٍٚف١س 
ٚٔك٠ٛس ِٚؼؿ١ّس ِطكٍٛس ِٓ ضؼحٌك جٌّفٍوجش ٚضٟحَ جٌىٍّحش ٚجٌطٟ ض١ٍٗ فٟ ِؿّٛػٙح ئٌٝ جٌٕٓرس 
هحٌؾ١س،جٌ
53
ٚجٌفٍق ذ١ٕٙح ٚذ١ٓ غ١ٍ جٌطر١ؼ١س ٠طّػً فٟ جٌمٛى؛ ففٟ جٌىالٌس غ١ٍ جٌطر١ؼ١س جٌمحتً ٠مٛى  
١ٖثح ِح ِٓ نالي ؾٍّس ِؼ١ٕس؛ فًٌه ٠ؼٕٟ أْ ً٘ج جٌمحتً  وحْ ٠ٕٛٞ ٚ٘ٛ ٠طٍفع ذًٖٙ جٌؿٍّس ئ٠محع جٌطأغ١ٍ فٟ 
ِهح٠رٗ ذفًٟ فُٙ ً٘ج جٌّهح٠د ١ٌٕطٗ،
54
ٟ ضىْٛ ف١ٙح جٌؼاللس ذ١ٓ جٌىٍّحش ذهالف جٌىالٌس جٌطر١ؼ١س جٌط 
ِٚؼح١ٔٙح ػاللس ْرر١س ٚػٍف١س، وّح ٘ٛ قحي والٌس جٌّٕطٛق ج٠ٌٍٛف ػٕى جٌٗٛوحٟٔ، ِٚٓ غُ فاْ جٌىالٌس 
جٌطر١ؼ١س غ١ٍ ِمٛٛوز، ٠ٚطٟف ذًٙج أْ جٌطٛجًٚ جٌٍغٛٞ ٠مَٛ ػٕى ؾٍج٠ّ ػٍٝ ٔٛج٠ح جٌمحتً ٚفُٙ 
ْ ِفٍوجش جٌهطحخ ٍِضرطس ذّمحٚى جٌّطى١ٍّٓ جٌّإوىز جٌّهح٠د ًٌٖٙ جٌٕٛج٠ح، ٠ٚطأّْ ػٍٝ ً٘ج أْ ضىٛ
َّْ ٠ٍٖ جٌمٛى ٘ٛ جًٌٞ ٠فطف جٌّؿحي ٌٍطأ٠ًٚ، ٚذٕحء ػٍٝ ً٘ج ٠طٟف ذحٌطأًِ جٌطمحٌخ جٌىر١ٍ ذ١ٓ ِح  ػٍٝ أ
ضًٛٚ ئ١ٌٗ وً ِٓ جٌٗٛوحٟٔ ٚؾٍج٠ّ؛ فىالٌس جٌّٕطٛق ج٠ٌٍٛف ػٕى جٌٗٛوحٟٔ ضّػً ؾُءج ِٓ جٌىالٌس 
ح أْ والٌس جٌّٕطٛق غ١ٍ ج٠ٌٍٛف ػٕى جٌٗٛوحٟٔ ضّػً ؾُءج ِٓ جٌىالٌس غ١ٍ جٌطر١ؼ١س ػٕى ؾٍج٠ّ، وّ
جٌطر١ؼ١س ٌطًّٗ ئٞحفس ئ١ٌٗ والٌس ِفَٙٛ جٌّهحٌفس ِٚفَٙٛ جٌّٛجفمس. 
55
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 : فهضفخ انظبْر فً انفكر انتذأنً انحذٌج براثع
ئْ جٌؼٛوز ئٌٝ نٛحتٙ جٌظحٍ٘ فٟ جٌطٍجظ جإلْالِٟ ٠ٓحػىٔح ػٍٝ ٌٚى ضؿ١ٍحش ً٘ج جٌّٛطٍف فٟ جٌفىٍ 
جٌطىجٌٟٚ جٌكى٠ع، ٌٚؼً أُ٘ ًٖ٘ جٌهٛحتٙ جٌٍفظ١س ٚػىَ جٌّف١ِٛٙس، ٚضرحوٌ جٌّؼٕٝ ٌٚجؾك١طٗ ػٍٝ غ١ٍٖ 
 ٌهٛحتٙ ػرٍ ج٢ضٟ: ِٓ جٌّؼحٟٔ جٌطٟ ٠ف١ى٘ح جٌٍفع، ٚجٌىالٌس جٌظ١ٕس جالقطّح١ٌس، ٚلى ضؿٍص ًٖ٘ ج
، ٚػٕى ضأًِ ِح ؾحء فٟ -ذحٌّؼٕٝ جألٌٟٚٛ –أٞ أْ جٌظحٍ٘ والَ ِٕطٛق ٍِفٛظ غ١ٍ ِفَٙٛ  انهفظٍخ، .أ 
ئ٠الق جٌطىج١١ٌٚٓ ظحٍ٘ جٌٕٙ ٚجٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٚجٌّؼٕٝ جٌٓطكٟ جٌّرحٍٖ ٚجٌّؼٕٝ جٌّؼؿّٟ ٚجألٚي 
ذٙح جٌّطىٍُ، ًٚ٘ج ِفَٙٛ ٚجألٍٟٚ، ٔؿى ئ٠اللح ٚلغ ػٍٝ أٌفحظ ٚؾًّ ِمٍٚءز أٚ ِّٓٛػس ٔطك 
 جٌٍفظ١س.
ٚوًٌه ػٕى ضأًِ ِح وطرٗ جٌطىج١ٌْٚٛ فإٔح ٍٜٔ جٌىالٌس جٌظ١ٕس جالقطّح١ٌس ذ١ٕس  انذالنخ انظٍُخ االحتًبنٍخ، .خ 
ف١ّح ضٕحٌٖٚٛ ذحٌطأ٠ًٚ، فاْ جٌٍفع جًٌٞ ضٕحٌٚٗ ٘إالء جٌطىج١ٌْٚٛ ذحٌطأ٠ًٚ ٠كطًّ أ٠ٍِٓ: ظحٍٖ٘ ٚضأ٠ٍٚٗ، 
َّْ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٌٍؼرحٌز جٌٍغ٠ٛس ال ٠ؼطرٍ ئال ِمىِس ٌّح ٘ٛ ِٚٓ يٌه ِح يؤٍحٖ ِٓ أ َّْ أَج١١٠ ٠ٍٜ أ
لحذً ٌالٖطمحق ِٓ جٌّؼحٟٔ جإل٠كحت١س أٚ جٌّٓىٛش ػٕٙح أٚ جٌٍّّٟز ػحِس، ًٚ٘ج ِح ٠ؿؼً جٌّؼٕٝ 
َُّ ٠ؼٛو جٌطفى١ه ِرحٍٖز ئٌٝ ضأ٠ًٚ غحٔٛٞ أوػٍ  جٌكٍفٟ ِٛلٛفح ذرؼٝ جٌؼٛجًِ ج١ٌٓحل١س ٚجٌّمح١ِس، ِٚٓ غَ
جقطّحال؛
56
 ٠ؼٕٟ ِٓ ً٘ج جٌّؼٕٝ جٌظحٍ٘.  
ٚفٟ ًٖ٘ جٌهح١ٚس ٠طؿٍٝ ِفَٙٛ جٌظحٍ٘ جًٌٞ ٠طؼحًِ ِؼٗ جٌطىج١ٌْٚٛ  تجبدر انًعُى ٔرارحٍتّ، .د 
ذحٌطأ٠ًٚ، ِٚٓ يٌه ِح ؾحء فٟ جٌّٓطٜٛ جٌػحٌع ِٓ ِٓط٠ٛحش جٌىالٌس جٌٍغ٠ٛس ػٕى ٖطٍجِٚ جًٌٞ ٠ىي 
ػرحٌز ػّح ٔفّٙٗ ِٓ جٌٍّفٛظ ِٟحفح ئ١ٌٗ جٌىالٌس جٌٍٓح١ٔس جٌؼحٍِس ػٍٝ جٌىالٌس جٌٍغ٠ٛس جٌٍّؾؼ١س جٌطٟ ٟ٘ 
ػٍٝ ضكى٠ى ٍِجؾغ جٌطؼحذ١ٍ جٌّهطٍفس جٌٛق١ىز جٌطٟ ٠كطٛٞ ػ١ٍٙح ً٘ج جٌٍّفٛظ، ئٌٝ ؾحٔد ضكى٠ى جٌمٛز 
جإلٔؿح٠َس، ١ٌٛٚف ذىٛٔٗ ٚػىج أٚ ئنرحٌج أٚ غ١ٍّ٘ح، ِٟٚحفح ئ١ٌٗ أ٠ٟح ِح ٠ٍ٠ى جٌّطىٍُ لٌٛٗ،
57
ًٚ٘ج  
 ٖ فٟ نٍٚؼ جالْطفٙحَ ٚجألٍِ ػٓ ِمطٟٝ جٌظحٍ٘ ػٕى جٌرالغ١١ٓ ٚجٌطىج١١ٌٚٓ. ِح ٍٔج
ٚذّح أْ جٌّطىٍُ ٚجٌّطٍمٟ ٠ؼ١ٗحْ ّٞٓ ذ١ثس ٠طفحػالْ ِؼٙح؛ فال ذى ِٓ ضأغ١ٍ ًٖ٘ جٌر١ثس ػ١ٍّٙح ذىً ِح 
َّْ جضىحء جٌّطىٍُ ػٍٝ  جٌٍغس ٚج١ٌٓحق ضك٠ٛٗ ِٓ أفٍجو ِٚىحْ َِٚحْ ٚأقىجظ ضىطٕفٙح ٚضإغٍ ف١ٙح، ِٚٓ غَُ فا
٠ٍؼد وٌٚج ٘حِح فٟ ض١ًٚٛ جٌمٛى ئٌٝ جٌّطٍمٟ، ًٚ٘ج جٌىٌٚ ٔفٓٗ ٠ٍمٝ ػٍٝ ػحضك جٌّطٍمٟ ٌفُٙ ً٘ج 
جٌمٛى؛
58
ٚػ١ٍٗ فاْ ًٖ٘ جٌظٍٚف جٌّك١طس ذحٌّٛلف جٌىالِٟ ضّػً جٌالػد جألْحْٟ فٟ ضكى٠ى جٌظحٍ٘  
 ٚجٌّإٚي فٟ لٛالش جٌّطى١ٍّٓ ٚػرحٌجضُٙ.  
ٛ جٌهطحخ، ٚال ٠طرٌٍٛ جالْطؼّحي ئال ِٓ نالي ػ١ٍّس ل١ٌٛس ضّٓٝ ػ١ٍّس جٌطٍفع ٚذّح أْ جْطؼّحي جٌٍغس ٘
ذحٌهطحخ؛ فاْ جٌطٍفع ٠ؼى جٌٕٗح٠ جٌٍت١ّ جًٌٞ ٠ّٕف جْطؼّحي جٌٍغس ٠حذؼٙح جٌطىجٌٟٚ ذٛٚفٗ ٔمطس جٌطكٛي 
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فحٌطٍفع ٘ٛ جٌفؼً جًٌجضٟ فٟ جْطؼّحي جٌٍغس جًٌٞ ٠ّػً جٌفؼً جٌك١ٛٞ فٟ ئٔطحؼ ٔٙ ِح ِمحذال ِح ٠ّٓٝ  
ذحٌٍّفٛظ ذحػطرحٌٖ جٌّٛٞٛع جٌٍغٛٞ جٌّٕؿُ ٚجٌّٕغٍك ٚجٌّٓطمً ػٓ جًٌجش جٌطٟ أٔؿُضٗ، ٚػٍٝ ً٘ج فاْ 
فٟ ٞٛء جٌطىجٚي،جٌطٍفع ذٛٚفٗ ِٛطٍكح ضىج١ٌٚح ال ٠ٙطُ ذٗىً جٌٍّفٛظ ئال 
60
ًٚ٘ج جٌّفَٙٛ ٌٍطٍفع ٠هطٍف  
ػٓ جٌطٍفع ذٛٚفٗ جٌٕطك جٌٛٛضٟ إلٔطحؼ جٌهطحخ ِغ ِٓطٜٛ جٌطٍو١د ٚجٌىالٌس؛ ئي ٘ٛ ِؿٍو ض٠ٛٛص ال 
٠كىو ّْحش جٌهطحخ جٌطىج١ٌٚس؛ أِح ٕ٘ح فحٌطٍفع فؼً فٟ ج١ٌٓحق لى ٠ىطفٟ ذٗ جًٌٍّْ إلٔطحؼ نطحخ ِٕحْد 
٠ ئٌٝ ج١ٌٓحق إلفٙحَ جًٌٍّْ ئ١ٌٗ لٛى  جًٌٍّْ، وحْطهىجَ فؼً جٌٍٗ ١ٌٍٓحق، ق١ع ٠ك١ً ٠ٍفٟ جٌهطحخ
؛ٚأوجضٗ فم١ ؾٛجذح ػٓ ْإجي ِػال
61
جٌطٍفع ٘ٛ جًٌٞ ٠كىو وٌٚ جٌٍّفٛظحش جٌطىجٌٟٚ، ٠ُٚٓٙ فٟ ِٚٓ غُ فاْ  
ذ١حْ والالضٙح، ٚفٟ جٌىٗف ػٓ آ١ٌس جٌطؼحًِ جٌٍغٛٞ فٟ ج١ٌٓحلحش جٌّهطٍفس الٌضرح٠ٗ ذ١ٓحق ِؼ١ٓ ١ٌٛرف 
ٛال فٟ ذ١حْ جٌٍّؾؼ١حش، ٚف١ٛال ٌر١حْ جٌكم١مس ِٓ جٌّؿحَ فٟ جْطؼّحي جٌٍغس، ِحٔـًِكح جالْطؼحٌز وٌٚ٘ح ف١
فٟ ئغٍجء جٌهطحخ ٚض٠ٕٛغ ئِىح١ٔحضٗ ،ذطكى٠ى ٍِجؾغ جإلقحٌس ف١ٗ، ِٚف١ٟح ئٌٝ ضؼىو جإلٔؿحَجش ٚجٌّؼحٟٔ 
جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٕٓى٘ح جًٌٍّْ ئٌٝ نطحذٗ.
62
  
ف١ٙح وحْ أٚ ِىطٛذح ٠ّػً نطحذح، فاْ ٌٍؼ١ٍّس جٌهطحذ١س ػىو ِٓ جٌؼٕحٍٚ ٚذّح أْ وً ضفحػً والِٟ ٖ
ضٗطٍن فٟ ذٌٍٛز ًٖ٘ جٌؼ١ٍّس جٌطهح٠ر١س، ضطّػً ئؾّحال فٟ: جًٌٍّْ ٚجًٌٍّْ ئ١ٌٗ، ٚجٌؼٕحٍٚ جٌّٗطٍوس 
ِػً جٌؼاللس ذ١ٓ ٠ٍفٟ جٌهطحخ ٚجٌّؼٍفس جٌّٗطٍوس ٚجٌظٍٚف جالؾطّحػ١س جٌؼحِس ذّح ضػ١ٍٖ ِٓ 
جٌّٓرمس ٚجٌم١ٛو جٌّإ٠ٍز ٌؼ١ٍّس جٌطٛجًٚ، ٌٚؼً جٌؼٍٕٛ جألن١ٍ ٘ٛ أوػٍ جٌؼٕحٍٚ ج١ٌّّٕٙس  جالفطٍجٞحش
ػٍٝ جٌؼ١ٍّس جالضٛح١ٌس جٌىال١ِس.
63
  
ِٚٓ ضٕحٌٕٚح ًٌٖٙ جٌؼٕحٍٚ ّٞٓ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس ٠ّىٓ جْطهال٘ فٍٓفس جٌظحٍ٘، ػٕى ػٍّحء جٌطىج١ٌٚس، 
 ِٕٚظ٠ٍٙح وّح ٠أضٟ:
 انًرصم أٔ انًتكهى  انعُصر األٔل:
٠ّػً جٌّطىٍُ أٚ جًٌٍّْ جٌؼٍٕٛ جألْحْٟ فٟ جٌّٛلف جٌىالِٟ، وٛٔٗ جٌّفؼً ١ٌٍٓحق ٚأوٚجضٗ ٚئؾٍجءجضٗ، 
٠ٚطرىٜ ً٘ج جٌطفؼ١ً ج١ٌٓحلٟ جٔطاللح ِٓ ٖه١ٛطٗ ِٚالِكٗ ٚٚفحضٗ ٚؾٕٓٗ ٚٔرٍجش ٚٛضٗ، ِٚىحٔطٗ 
ذؼحوٖ جٌرالغ١س ٚغح٠حضٗ جٌّرطغحز ئفٙحِح أٚ ئِطحػح جالؾطّحػ١س ٚأ١ٍ٘طٗ، ٚلىٌضٗ ػٍٝ جٌط٠ٕٛغ فٟ والِٗ ذكٓد أ
أٚ ئلٕحػح أٚ ئذٙحِح، ٚوٌؾس جٌمى١ْس جٌّؼطحز ٌىالِٗ أٚ جالقطٍجَ ٚجٌطمى٠ٍ ٌٗ؛ ئٞحفس ئٌٝ جٌمىٌجش ج٢ض١س 
( أٔٗ ٠ٕرغٟ ٌىً ِطٛجًٚ جِطالوٙح؛ ئي ٠ؿد أْ ٠ىْٛ ٌى٠ٗ ِفَٙٛ Wunderlichجٌطٟ ٠ٍٜ فٛٔى١ٌٌٕ )
ٌُ جٌّّىٕس جٌطٟ ٠ّىٓ جْطٕرح٠ٙح ِٕٗ قطٝ ٠كٍٛ ِح ٠ٍ٠ى أْ ٠طٛجًٚ قٌٛٗ، وّح ػٓ جٌٛجلغ ٚػٓ جٌؼٛج
٠ؿد ػ١ٍٗ أْ ٠ٕٗة جضٛحال ٚأْ ٠ٓطط١غ قٍٖٛ، ٚأْ ٠ٓطط١غ جإلوٌجن، ٚأْ ٠ّطٍه يجوٍز ػٍٝ جٌطٛلغ 
ذحٌٕٓرس ١ٌٓحق جٌىالَ ١ْٚحق جٌّٛلف جٌّٓط٠ٍّٓ، ٚأْ ٠ٓطط١غ جٌهٜٛ فٟ أوٚجٌ جؾطّحػ١س جضؿحٖ 
٠ٓطط١غ ئػحوز ئٔٗحء ٠ٍٖٚ جؾطّحػ١س، ٚأْ ٠ٕطك ٠ٚىٌن جألذ١ٕس جٌٛٛض١س جٌّٕحْرس فٟ جٌطفحػً ج٢ن٠ٍٓ، ٚ
يٌه ١ٚغح ٌغ٠ٛس ؾى٠ىز، ٠ٚطّىٓ ِٓ جْطهىجَ جٌْٛحتً جٌٍغ٠ٛس جٌّٛحقرس. ٠ٕٗة ِٓجٌىالِٟ، ٚأْ 
64
  
ـ جٌطأ٠ًٚ ًٖٚ٘ ج٠ٌٍٚٗ فٟ قم١مطٙح ٠ٍٖٚ ٌٕؿحـ جٌؼ١ٍّس جالضٛح١ٌس جٌىال١ِس؛ ِٚٓ غُ فٟٙ ٠ٍٖٚ ٌٕؿح
 ٚجالْطظٙحٌ جٌطٟ ٟ٘ جٌؼ١ٍّس جألْح١ْس جٌطٟ ٠مَٛ ذٙح ِطٍمٟ جٌهطحخ؛ 
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َّْ ػ١ٍّس جالْطظٙحٌ ٚجٌطأ٠ًٚ ضطؼٍٜ ٌإلنفحق، ٚوّح أٔٙح ٠ٍٖٚ ٠ؿد جضٛحف جًٌٍّْ  ئي ػٕى جنطالٌٙح فا
ٚأ١ٍ٘طٗ  ذٙح، فٟٙ أ٠ٟح ٠ٍٖٚ ٠ؿد أْ ٠ٍُ جٌّطٍمٟ ذحضٛحف جًٌٍّْ ذٙح، ِّٚح ٠ر١ٓ أ١ّ٘س ِؼٍفس جًٌٍّْ
فايج وحْ جألٍِ ِٓ جألخ الذٕٗ فاْ ظحٍ٘  ِٚىحٔطٗ جالؾطّحػ١س، جٌطأًِ فٟ جٌّػحي ج٢ضٟ:  )جفطف جٌٕحفًز(؛
جٌىالَ أٍِ ِرحٍٖ ٌٗ ذفطف جٌٕحفًز، ٚئْ وحْ جٌىالَ ِٛؾٙح ِٓ جٌطحٌد ٌّؼٍّٗ فٟ جٌفًٛ فأٗ جٌطّحِ ٌٗ 
 ِٓ جألٍِ جٌطٟ ٠إو٠ٗ جٌّؼٕٝ جألٍٟٚ ٌٙح. ذفطكٙح، ال أٍِ ذٗ، فىحٔص جٌؼرحٌز ِإٌٚس ئٌٝ جالٌطّحِ 
 انًرصم ئنٍّ  انعُصر انخبًَ:
جًٌٍّْ ئ١ٌٗ ٘ٛ جٌطٍف ج٢نٍ جًٌٞ ٠ٛؾٗ ئ١ٌٗ جًٌٍّْ نطحذٗ؛ فرٕحء جٌهطحخ ٍِْ٘ٛ ئٌٝ قى ور١ٍ 
ذّؼٍفس قحٌٗ أٚ ذحفطٍجٜ ضٍه جٌكحي، فٙٛ قحٍٞ فٟ ي٘ٓ جًٌٍّْ ػٕى ئٔطحؼ نطحذٗ، ْٛجء أوحْ قٌٟٛج 
ؼ١س ِّح ٠ّٕكٗ ػ١ٕ١ح أَ جْطكٟحٌج ي١ٕ٘ح، جألٍِ جًٌٞ ٠ُٓٙ فٟ قٍو١س جٌهطحخ ٚفٟ لىٌز جًٌٍّْ جٌط٠ٕٛ
أفمح ٌّّحٌْس جنط١حٌ جْطٍجض١ؿ١حش نطحذٗ.
65
  
ٚجٌّطٍمٟ ٘ٛ جًٌٞ ٠طٍمٝ جٌهطحخ ٠ٚٓطظٍٖٙ ٠ٚإٌٚٗ، ِٚٓ ٕ٘ح وحْ قٌٟٖٛ ٚجْطكٟحٌٖ أٍِج ال ذى أْ 
٠إنً ذؼ١ٓ جالػطرحٌ، ٌٕؿحـ جٌؼ١ٍّس جالضٛح١ٌس، ٚذٕحء ػٍٝ يٌه ال ذى ٌٍّطٍمٟ أْ ٠طفحػً ِغ جإلٔطحؼ جٌٍغٛٞ 
رًي ؾٙىٖ ١ٌطٍغ ػٍٝ ِؼٕحٖ، ٠ٚطفطٓ ٌّٛجٞغ جٌكٓٓ ف١ٗ.جٌىالِٟ؛ ف١
66
   
 انضٍبق  انعُصر انخبنج:
٠مغ ج١ٌٓحق فٟ لٍد جٌطىج١ٌٚس ٍِٚوُ٘ح، ذ١ّٕح ٠مغ جٌّؼٕٝ فٟ لٍد جٌىالٌس ٚجٌطىج١ٌٚس ِؼح؛ ففٟ جٌٛلص جًٌٞ 
جٌطىج١ٌٚس ً٘ج جٌكى ٌوُش ف١ٗ جٌىالٌس ػٍٝ ذكع جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ِٚح ٠محي ِٓطمال ػٓ ج١ٌٓحق، ضطهطٝ 
ٚضٍوُ ػٍٝ ضك١ًٍ ِح ٠مٛى،
67
٠ٚؼًّ فٟ ِٓط٠ٛحش ِطٕٛػس، ِٓ ِطٕح١٘س  ٠ٚظٍٙ ج١ٌٓحق ذأٖىحي ِهطٍفس، 
جٌٛغٍ ئٌٝ ِطٕح١٘س جٌىرٍ؛ أِح جٌّطٕح١٘س جٌٛغٍ فط١ٍٗ ئٌٝ قم١مس أْ وً ؾٍّس ٠ٕطؿٙح ٖهٙ ضظٍٙ فٟ 
َُّ ضىطٓد ؾُءج ِٓ ِؼٕح٘ح ِٓ ًٖ٘ جٌؿًّ جألنٍٜ. أِح جٌّطٕح١٘س  ذ١ثس ف٠ٍىز ِٓ ؾًّ ضٓرمٙح ٚض١ٍٙح، ِٚٓ غَ
جٌىرٍ فطٍضر١ ذؼ١ِّٛحش جٌطٛجًٚ جٌرٍٗٞ ٚجٌّؿطّؼحش جٌر٠ٍٗس، ٚذ١ّٕٙح ٠مغ ػحٌُ جٌظٛجٍ٘ جٌّهطٍفس.
68
  
ٌمى ٖىً ج١ٌٓحق ذىً ِؼط١حضٗ ِٛٞٛػح ٌت١ٓ١ح ٌٍىٌجْحش جٌطىج١ٌٚس، جٌطٟ ضٍضر١ ذحٌٍّٓـ جًٌٞ ضطّظٍٙ 
ٙح ذح١ٌٓحل١س، ٚ٘ٛ ِح وػح أْ ٠ّٓ (Max blakجألٍِ جًٌٞ وػح ِحوّ ذالن )ِٓ نالٌٗ جأللٛجي ٚجألفؼحي؛ 
ذؼٝ جٌرحقػ١ٓ ئٌٝ جٌطأو١ى ػٍٝ أ١ّ٘س ج١ٌٓحق، ذر١حْ ػىَ ئِىح١ٔس ضك١ًٍ جٌٍْحٌس جٌطهطحذ١س وْٚ جال٘طّحَ 
ذحٌّمحَ جًٌٞ ضإّْ ػ١ٍٗ ٚجٌٕطحتؽ جٌطٟ ضٙىف ئ١ٌٙح.
69
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ئٌٝ جٌؼٍذ١س فطٍؾُ ذحٌّحؾ٠ٍحش  (context of situation)ُٞ ٚلى جنطٍفص ضٍؾّحش جٌّٛطٍف جإلٔؿ١ٍ
ٚج١ٌٓحق جٌهحٌؼ ػٓ جٌٕٙ ٚج١ٌٓحق جٌؼحَ ٚجٌّمحَ ٚج١ٌٓحق جالؾطّحػٟ ٚجٌٍّٓـ جٌٍغٛٞ ٚجٌظٍٚف 
جٌىال١ِس،
70
ِٓ جٌرحقػ١ٓ أٖحٌٚج ئٌٝ وػ١ٍج ٚوّح ضؼىوش ضٍؾّحضٗ ضؼىوش ضؼ٠ٍفحضٗ، ٚػٍٝ جٌٍغُ ِٓ أْ  
( ذأٔٗ: "ال ٠ّىٓ ئػطحء ؾٛجخ John Lyons، ذً ٍٚـ ؾْٛ ال٠ُٕ )ىلححِٚٚٚؼٛذس ضؼ٠ٍفٗ ِفِٙٛح 
ذ١١ٓ ػٍٝ ْإجي: ِح ٘ٛ ج١ٌٓحق؟"
71
: ٌطؼ٠ٍفٗ، ِٚٓ ًٖ٘ جٌّكحٚالش شكحٚاللىَ ِئال أْ ذؼُٟٙ  
"جٌط٠ٍمس جٌطٟ ضطُ ذٛجْططٙح ػ١ٍّس جٌطٛجًٚ، ٚ٘ٛ ذًٌه ٠ًّٗ ١ْحق ئٔطحؼ جٌٕٙ، ١ْٚحق جٌٕٙ ١ْٚحق 
جٌطٍمٟ"،
72
٠ًّٗ َِٓ جٌّكحوغس ِٚىحٔٙح  ١ٓ ٖه١ٛٓ، ذّحفٟ ئ٠حٌٖ جٌطفحُ٘ ذ ٠ٟح ِح ؾٍٜ ٚج١ٌٓحق أ 
ٚجٌؼاللس ذ١ٓ جٌّطكحوغ١ٓ ٚجٌم١ُ جٌّٗطٍوس ذ١ّٕٙح ٚجٌىالَ جٌٓحذك ٌٍّكحوغس،
73
ٚ٘ٛ "جٌّك١١ جٌٍغٛٞ جًٌٞ ضمغ  
"ف١ٗ جٌٛقىز جٌٍغ٠ٛس ْٛجء أوحٔص وٍّس أٚ ؾٍّس فٟ ئ٠حٌ ِٓ جٌؼٕحٍٚ جٌٍغ٠ٛس أٚ غ١ٍ جٌٍغ٠ٛس،
74
٠ٚؼٍفٗ  
(: ذـ: "جٌٕٙ ج٢نٍ أٚ جٌٕٙ جٌّٛحقد ٌٍٕٙ جٌظحٍ٘، ٚ٘ٛ Michael Hallidayِح٠ىً ٘ح١ٌىجٞ )
ذّػحذس جٌؿٍٓ جًٌٞ ٠ٍذ١ جٌطّػ١ً جٌٍغٛٞ ذر١ثطٗ جٌهحٌؾ١س".
75
  
( ٠ؼٕٟ ٚجقىج ِٓ جغ١ٕٓ، جألٚي: ج١ٌٓحق جٌٍغٛٞ ٚ٘ٛ ِح Bruce Inghamٚج١ٌٓحق ػٕى ذٍِٚ ئٔغحَ )
١ٙح ِٓ وٍّحش أنٍٜ، ٚجٌػحٟٔ: ج١ٌٓحق جٌٍغٛٞ أٞ جٌظٍٚف جٌهحٌؾ١س ػٓ جٌٍغس جٌطٟ ٠ٓرك جٌىٍّس ِٚح ٠ٍ
( ف١فٍق ذ١ٓ ِٛطٍك١ٓ، جألٚي: ٠R. de Beaugrandeٍو ف١ٙح جٌىالَ"؛ أِح ٌٚذٍش و٠رٛؾٍجو )
(context) ( :ٟٔ٠ٚطّٟٓ جٌىالالش جٌهحٌؾ١س ٚئٔطحؼ جٌٕٛٛ٘ ٚجْطمرحٌٙح، ٚجٌػحco-text ّٟٓ٠ٚط )
جٌمحػى٠س ٚجٌٕك٠ٛس ٚجٌىالالش جٌىجن١ٍس ٚجٌٍٛف ٚجألٚٛجش.جٌّىٛٔحش 
76
  
٠ٚفٍق جألٍْٛذ١ْٛ و١ّح ذ١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ ج١ٌٓحلحش جألٍْٛذ١س، أٌّٚٙح: ج١ٌٓحق جٌٛغ١ٍ، جًٌٞ ٠مٛى ذٗ 
جٌؿٛجٌ جٌّرحٍٖ ٌٍفع لرٍٗ أٚ ذؼىٖ، ٠ٚؼٕٝ أٍْٛذ١ح ذىٌجْس جٌى١ف١حش جٌطٟ ضطفحػً ذٙح جٌىٍّحش، ٚغح١ّٔٙح: 
ر١ٍ، ٠ٚمٛى ذٗ أق١حٔح ِح ٘ٛ أورٍ ِٓ جٌؿٛجٌ جٌّرحٍٖ ٌٍفع وحٌؿٍّس جٚ جٌمفٍز أٚ جٌهطحخ ؾٍّس، ج١ٌٓحق جٌى
ٚلى ٠طّػً فٟ ؾٍّس جٌّؼط١حش جٌطٟ ضكٍٟ جٌمحٌب ٚ٘ٛ ٠طٍمٝ جٌٕٙ ذّٛؾد ِهُٚٔٗ جٌػمحفٟ 
ٌٕٙ ٚجالؾطّحػٟ، ٚلى ٠محذً ذ١ٓ ٠ً٘ٓ جٌكؿ١ّٓ ِٓ ج١ٌٓحق ذحٌّفَٙٛ ٔفٓٗ جًٌٞ ٔفٍق ف١ٗ ذ١ٓ ١ْحق ج
١ْٚحق جٌّٛلف ف١ؿؼً جٌىر١ٍ نحٚح ذحٌّٓحفس جٌٓط٠ٍس جأل٠ٛي ِٟحفح ئ١ٌٙح ج١ٌٓحق جٌطر١ؼٟ جٌف٠ُ١حتٟ 
ٚجٌّؼحٌف ٚػاللس جًٌٍّْ ذحٌّطٍمٟ ٚأن١ٍج ج١ٌٓحق جٌطح٠ٌهٟ ٚجالؾطّحػٟ.
77
  
طس ٠ٚطٍك دمحم دمحم ٠ّٛٔ ػٍٟ جٌّٓحق ػٍٝ وً جٌمٍجتٓ جٌهحٌؾس ػٓ جٌطؼر١ٍجش جٌٍغ٠ٛس جٌكٍف١س، ٚجٌّك١
ذٙح ٚجٌّإغٍز ف١ٙح والالضٙح،
78
أٔٛجع ج١ٌٓحق جٌطٟ جلطٍقٙح ً٘ج جٌطؼ٠ٍف ١ٌٍٓحق ِٛؾُ ٖٚحًِ ٌىً ٠ٚرىٚ أْ  
ّٓحق فٟ غالظ ٔمح٠ جٌرحقػْٛ ْٛجٖ أ٠ٟح، ٚجػطّحوج ػٍٝ ضؼ٠ٍفٗ ٌٍّٓحق ٠مطٍـ دمحم دمحم ٠ّٛٔ ٌُْ قىٚو جٌ
س ذ١ٓ أفٍجو جٌر١ثس جٌٍغ٠ٛس ٚجٌّؼٍِٛحش أٌٚٙح: ج١ٌٓحق جٌػمحفٟ، جًٌٞ ٠ًّٗ جالػطمحوجش جٌّٗطٍو، ٌت١ٓس
 جٌطح٠ٌه١س ٚجألفىحٌ ٚجألػٍجف جٌّٗحػس ذ١ُٕٙ، 
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ٚغح١ٔٙح: ِالذٓحش جٌّٛلف، جٌطٟ ضًّٗ جٌظٍٚف ٚجألقٛجي جٌّك١طس ذحٌّٛلف جًٌٞ ٚىٌ ف١ٗ جٌهطحخ 
جٌّطكىغْٛ ٚؾ١ّغ جٌمٍجتٓ جٌكح١ٌس جٌطٟ ضٛرغ جٌهطحخ ٚوالٌطٗ ذٛرغس نحٚس، ِٕٚٙح: جٌٛٞغ جًٌٞ ػ١ٍٗ 
وط٠ٍمس ؾٍُْٛٙ، ٚلٍجتٓ جٌكحي، ٚجٌّىحْ ٚجٌُِحْ جًٌٞ قىظ ف١ٗ جٌىالَ، ٚجأل١ٖحء ٚجٌكىجظ جٌطٟ ٟ٘ 
ِٛٞغ جٌهطحخ، ٚجٌؼاللس ذ١ٓ جٌّطهح٠ر١ٓ، ٚغحٌػٙح: ِٓحػىجش جٌىالَ، جٌطٟ ضًّٗ ضؼر١ٍجش جٌٛؾٗ 
س ٌىٍّحش جٌّطىٍُ.ٚجإلٖحٌجش ج١ٌى٠ٚس ٚئ٠ّحءجش جٌٍأِ، ٚٔكٛ يٌه ِٓ جٌكٍوحش جٌؿ١ّٓس جٌّىٍّ
79
  ٍٜ٠ٚ
دمحم دمحم ٠ّٛٔ أْ جٌّٓحق ٠إغٍ فٟ جٌطؼر١ٍجش جٌٍغ٠ٛس ِٓ ٚؾ١ٙٓ، أٌّٚٙح: ِٓ ق١ع ئقىجغٗ، ٚ٘ٛ ِّح 
٠هطٙ ذٗ جٌّهح٠ِد، ٚغح١ّٔٙح: ِٓ ق١ع ضف١ٍٓ جٌىالَ ٚضأ٠ٍٚٗ، ٚ٘ٛ ِّح ٠طؼٍك ذحٌّهح٠َد، ٠ّٚىٓ ضم١ُٓ 
ٓحَ، أٌٚٙح: جٌطأغ١ٍ جٌىّٟ، جًٌٞ ٠طّػً فٟ قًف ذؼٝ ضأغ١ٍ جٌّٓحق فٟ ئقىجظ جٌىالَ ػٕىٖ ئٌٝ غالغس أل
جألٌفحظ جػطّحوج ػٍٝ جٌّٓحق فٟ ئوّحي جٌٕمٙ جًٌٞ ٠ٍكك جٌطؼر١ٍ جٌٍغٛٞ، ٚغح١ٔٙح: جٌطأغ١ٍ جٌى١فٟ، جًٌٞ 
٠طّػً فٟ جنط١حٌ ٖىً ضؼر١ٍٞ ِؼ١ٓ ِٛجفك ١ٌٍٓحق وحإلظٙحٌ ذىال ِٓ جإلّٞحٌ، ٚغحٌػٙح: جٌطأغ١ٍ جٌّٛلؼٟ، 
ٟ جإلض١حْ ذطٍض١د ِؼ١ٓ ٌٍىٍّحش ٌّح ض١ٍّٗ ِالذٓحش جٌّٛلف.جًٌٞ ٠طّػً ف
80
   
ْٛجء ػٕى جأل١١ٌٛٚٓ أٚ ػٕى أٌذحخ جٌطأ١ٍ٠ٚس  –٠ٍٜٚ ذؼٝ جٌرحقػ١ٓ أْ ِفح١ُ٘ ج١ٌٓحق ِٚح ضىي ػ١ٍٗ 
ال ضهٍؼ ػٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ أٔٛجع ج١ٌٓحق، أٌّٚٙح: ج١ٌٓحق جٌٍغٛٞ، جٌّٓطفحو ِٓ ػٕحٍٚ ِمح١ٌس  -جٌّؼحٍٚز 
٘ٛ ج١ٌٓحق جٌٍغٛٞ جٌىجنٍٟ جًٌٞ ٠ٕطؽ ػٓ ضٍجذ١ جٌطٍجو١د ف١ّح ذ١ٕٙح، ٌطٗىً جٌر١ٕس جٌىجن١ٍس وجنً جٌٕٙ، ٚ
ٌٍؿًّ ٚجٌٕٛٛ٘، ٠ٚطؿٍٝ ً٘ج جٌٕٛع ِٓ ج١ٌٓحق ذىٌٖٚ ٚنحٚس ذحٌٕٓرس ٌٕٛٛ٘ جٌٛق١١ٓ فٟ ج١ٌٓحق 
ٍٗ؛ ٚأِح جٌهح٘ ٚج١ٌٓحق جٌؼحَ؛ أِح جٌهح٘ فحٌّمٛٛو ذٗ جٌٕٛٛ٘ جٌٓحذمس ٚجٌالقمس ٌٍٕٙ جٌٍّجو ضأ٠ٚ
جٌؼحَ ف١طٟف ِٓ نالي ضٌٛٛ ٔٛٛ٘ جٌٛق١١ٓ ػٍٝ أّٔٙح ٚقىز ٚجقىز، ٚغحٟٔ جٌٕٛػ١ٓ ِٓ ج١ٌٓحق: ١ْحق 
جٌّمحَ جٌّٓطفحو ِٓ جٌؼٕحٍٚ غ١ٍ جٌٍغ٠ٛس جٌطٟ ضٛحقد جٌٕٙ، ١ٌّػً جٌر١ثس جٌطفحػ١ٍس ذ١ٓ جٌّطكىظ 




٠ًّٚٗ ج١ٌٓحق جٌٍغٛٞ ػٕى قٓحَ أقّى لحُْ فٟ ضطر١مٗ ػٍٝ أٍْٛخ جٌطٍد والٌس جٌٛٛش وحٌطٕغ١ُ 
ٚجٌٛلف، ٚوالٌس ج١ٌٛغس، ٚوالٌس ِحوز جٌطٍد، ٚوالٌس جٌّغح٠ٍز جٌطٟ ٟ٘ والٌس جنط١حٌ ١ٌٛغس أٚ ١ٌّٕ 
ّٛحقرس ٌٍطٍد وأوٚجش جٌطٕر١ٗ ّػٍس فٟ جألوٚجش ٚجٌطؼر١ٍجش جٌضٍو١رٟ وْٚ غ١ٍٖ، ِٚٛحقرحش جٌطٍد جٌّط
ٚف جٌؼطف ٚضؼر١ٍجش جٌُؾٍ ٚجٌطٛذ١م ٚجٌطٛو١ى، ٠ٟٚحف ئ١ٌٙح ِىّالش جٌطٍد جٌطٟ ٟ٘ ِؿّٛػس ٚقٍ
ِٓ جٌّؼحٟٔ جٌطٟ ضطًٛ ذحٌطٍد، ٚضطفحػً ِؼٗ ػٍٝ ٔكٛ ال ٠فُٙ ِؼٗ ِؼٕحٖ ذٗىً ول١ك ئال فٟ ٞٛتٙح، 
ػ١ٍٗ ٚجٌطٙى٠ى ػٍٝ ضٍوٗ أٚ ِىقٗ أٚ يِٗ، ٚوالالش جٌؿٛجٌ وحاللطٍجْ ٚجٌطٍض١د  وًوٍ ػٍس جٌطٍد ٚجٌؿُجء
ٚجٌّٕحْرس، ٚوالٌس جإلقحٌس؛ أِح ج١ٌٓحق جٌهحٌؾٟ فؼٕحٍٖٚ ػٕىٖ جٌّطىٍُ ذٛفحضٗ ٚػحوجضٗ ِٚمحٚىٖ 
ٚئٖحٌجضٗ جٌؿ١ّٓس، غُ جٌّهح٠د ذٛفحضٗ ٚػحوجضٗ ٚفّٙٗ ٚأغٍ جٌىالَ ف١ٗ، غُ جٌّكىظ ػٕٗ ِٚٛٞٛع 
٠ع ِٚؿحٌٗ، ٚأن١ٍج جٌُِحْ ٚجٌّىحْ.جٌكى
82
   
َّْ ِح جلطٍقٗ دمحم دمحم ٠ّٛٔ ٚ ػٕى ضأًِ ِح ْرك أْ ٍْؤحٖ ػٓ ج١ٌٓحق، ٚغ١ٍٖ ِّح ج٠ٍؼٕح ػ١ٍٗ ٌؼٍٗ ٠طر١ٓ أ
 ِٓ ضؼ٠ٍف ٚضم١ُٓ ١ٌٍٓحق ٚػٕحٍٖٚ ِكحٌٚس ِٛؾُز ٖٚحٍِس. 
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  انمصذ انعُصر انراثع:
 ّٞٓ ػٕحٍٚ ػٍٕٛج ِٚىٛٔح ٚئْ وحْ ،ٔفٍوٖ ػٓ ج١ٌٓحقأل١ّ٘س جٌمٛى فٟ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس آغٍٔح أْ 
ضكف ذحٌؼ١ٍّس ِٚىٛٔحضٗ جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضرىٚ ٚجٞكس أٚ ٠ٓطىي ػ١ٍٙح ذحٌمٍجتٓ جٌّهطٍفس جٌطٟ  ج١ٌٓحق
فحٌطىج١ٌٚس ضٍٜ أٔٗ ال ٠ٕرغٟ أْ ٠ىْٛ ٕ٘حن فًٛ ذ١ٓ جٌٗىً ٚجٌّكطٜٛ ٌٍٛٚٛي ئٌٝ جٌطهح٠ر١س ١ْٚحلٙح؛ 
جًٌٞ ٚحغٙح فٟ جٌٗىً جٌّٕحْد، فٟٙ ال ضفًٛ جٌٕٙ جٌٍغٛٞ ػٓ ػاللحضٗ  جٌّمحٚى جٌكم١م١س ٌٍىحضد
جٌهحٌؾ١س ١ْٚحلحضٗ جٌّٓطؼٍّس قم١مس، ٚال ضىٌِ جٌٍغس ج١ٌّطس جٌّؼٌُٚس ذٛٚفٙح ٔظحِح ِٓ جٌمٛجػى جٌّؿٍوز، 
ح ضؼٕٝ ذا٠ؿحو جٌمٛج١ٔٓ جٌى١ٍس ٌالْطؼّحي جٌٍغٛٞ ٚلٟح٠ح جٌطالؤَ ذ١ٓ جٌطؼر١ٍ ٚج١ٌٓحق جًٌٞ ٌٚو ف١ٗ،  ٚئَّّٔ
ٚضىٌِ جالضٛحي جٌٍغٛٞ فٟ ظٍٚفٗ جالؾطّحػ١س، ٚضىٗف ج٠ٌٍٚٗ ٚجٌّؼط١حش جٌطٟ ضُٓٙ فٟ ئٔطحؼ جٌفؼً 
جٌٍغٛٞ ِٓ ؾٙس ٚضركع فٟ فحػ١ٍطٗ ٚآغحٌٖ جٌؼ١ٍّس ِٓ ؾٙس أنٍٜ،
83
ِٚٓ أذٍَ جٌّرحوب جٌطٟ جػطّىضٙح  
جٌطٍجو١د جٌٍغ٠ٛس ٚلٛى ِٕٗة جٌٕٙ جٌٍٓح١ٔحش جٌطىج١ٌٚس فٟ ضك١ٍٍٙح جٌٍغٛٞ ِرىأ جٌمٛى٠س جًٌٞ ٠ٍذ١ ذ١ٓ 
َّْ فًٛ جٌٕٙ ػٓ لٛى ِٕطؿٗ  ِٕٚطؿٗ، فال ٠ّىٓ أْ ٠طكىو ِؼٕٝ جٌٕٙ وْٚ ِؼٍفس ٌمٛى ِٕطؿٗ؛ ئي ئ
١ْٚحلٗ ٠فطف فٟحء ور١ٍج ِٓ جٌطأ٠ٚالش ٚجالقطّحالش جٌطٟ ضؿؼً جٌٕٙ غ١ٍ يٞ لٍجٌ.
84
  
ٚلى ذٍَ ِفَٙٛ جٌمٛى٠س فٟ جٌىٌجْحش جٌطىج١ٌٚس ػٕى أػالَ فالْفس جٌٍغس جٌطك١ٍ١ٍس ِٓ ض١حٌ جٌٍغس جٌؼحو٠س، 
جًٌٞ ٠ٍٜ أٔٗ وػ١ٍج ِح ٠كىظ نطأ ذ١ٓ ِح ٠مٛىٖ  (Ludwig Wittgenstein)ِػً ٌٛوف١غ ف١طغٕٗطح٠ٓ 
٘ٛ ِح ٠ؼط١ٙح ِؼٕح٘ح، فرىْٚ ً٘ج  جٌّطىٍُ ٚجٌىٍّحش جٌطٟ ٠ٓطؼٍّٙح؛ ألْ ِح ٔمٛىٖ ذحٌؼرحٌز جٌطٟ ٔطىٍُ ذٙح
،جٌمٛى ال ٠ىْٛ ٌٙح ِؼٕٝ؛ ِّح ٠ىي ػٍٝ أْرم١س جٌمٛى ػٍٝ جٌّؼٕٝ
85
ِٚٓ ٘إالء جٌفالْفس ؾٛ الٔغٗٛ  
( جًٌٞ ػٕٟ ذحٌمٛى فٟ ئ٠حٌ ٔظ٠ٍطٗ ألفؼحي جٌىالَ جٌطٟ ض١ُّ ذ١ٓ جألفؼحي جٌػالغس: J.L.Austinأْٚطٓ )
ٙح ذفؼً جإلٔؿحَ جًٌٞ ٠هطٙ ذّمحٚى جٌؼرحٌز ٚ٘ٛ جٌكىظ جًٌٞ جٌطٍفع ٚجإلٔؿحَ ٚجٌطأغ١ٍ، ٚأػطص ج٘طّحِ
٠مٛىٖ جٌّطىٍُ ذحٌؿٍّس، ٚأفؼحي جٌىالَ ضف١ى فٟ فُٙ ِمحٚى جٌٍغس فٟ جٌهطحخ ػرٍ جٌّفح١ُ٘ جٌطىج١ٌٚس: جٌمٛز 
جإلٔؿح٠َس، ٚجٌّالءِس، ٚجٌطؼىو فٟ جألغٍ جٌىالِٟ، فحٌمٛز جإلٔؿح٠َس ٟ٘ جٌمٛى جًٌٞ ٠ٕٛ٠ٗ جٌّطىٍُ أٚ 
ٍُِٗ نطحذٗ ِمح١ِح، ِٓ نالي ػ١ٍّس جإلٔؿحَ جٌكٍفٟ أٚ جالْطٍُجِٟ ٌٍىالَ، فّكىوجش جألػّحي ٠ٓط
جإلٔؿح٠َس ٖىال ٚٚظ١فس ٚضأ٠ٚال ذكٓد جٌطىج١١ٌٚٓ لٛجِٙح ػٍٕٛجْ أ١ٍٚحْ ّٞٓ ِإٍٖجش ج١ٌٓحق ّ٘ح: 
٠س؛ ذك١ع ٠ؼرٍ جٌمٛى ٚجالْطؼّحي؛ أِح جٌّالءِس فٟٙ ئؾٍجء ٠طكىُ فٟ جٌفؼً جٌىالِٟ فٟ ٌٚٛضٗ جإلٔؿحَ
ػٓ أغٍجٜ جٌهطحخ جٌمٛى٠س، فحٌى١ف١س جٌطٟ ضٛؾى ػ١ٍٙح جأل١ٖحء فٟ جٌؼحٌُ أٚ جٌٛجلغ ضطٕحغُ ذٌٛٛز 
ِالتّس ِغ ِمحٚى جألٌفحظ جإلٔؿح٠َس جٌطٟ ضٛقٟ ذٙح جٌهطحذحش جٌٕك٠ٛس ذٗطٝ أّٔح٠ٙح، ٚأِح جٌطؼىو فٟ جألغٍ 
ِطؼىوز، ًٚ٘ج جٌطؼىو ْر١ً ٌطٕٛع جٌهطحخ جٌؼحوٞ جٌىالِٟ ف١ؼٕٟ أْ فؼً جٌىالَ ٘ٛ ئٔؿحَ ٚجقى ٌٚٗ آغحٌ 
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فٟ ِرىأ جٌطؼحْٚ جٌّإّْ ٌطفحػً ٠ٍفٟ   (P.Grice)ٚجٌؼٕح٠س ذحٌمٛى ٘ٛ ٍٚد ٔظ٠ٍس ذٛي ؾٍج٠ّ
ذّح ٠ٓطؿ١د ٌطٍه جٌمٛجػى ضحٌزـ، ٚذهٍلٙح أٚ ضؿحٍ٘ٙح  جٌهطحخ ضفحػال ٔحؾكح، ف١ؼرٍ جًٌٍّْ ػٓ لٛىٖ
ضحٌز أنٍٜ، ف١ٛرف جٌمٛى ٕ٘ح ِح ١ّٓ٠ٗ ؾٍج٠ّ ِؼٕٝ جٌّطىٍُ، جًٌٞ ٠ّىٓ أْ ٠طأٌٚٗ جًٌٍّْ ئ١ٌٗ ػٓ 
٠ٍ٠ك جالفطٍجٜ ذأْ جًٌٍّْ ضٍفع ذحٌهطحخ ٚفك ِح ٠مط١ٟٗ ِرىأ جٌطؼحْٚ، ٚفك لٛجػىٖ جألٌذغ، ١ٌىْٛ 




جإلنرح٠ٌحش  نّّ ِؿّٛػحش ورٍٜ ألفؼحي جٌىالَ:( ١ِٚJohn Roger Searleُ ؾْٛ ٌٚؾٍ ١ٍْي )
ٚجٌطؼر٠ٍ١حش ٚجإلػال١ٔحش جْطٕحوج ئٌٝ غالغس ِؼح١٠ٍ، أٌٚٙح ٚ٘ٛ جألُ٘: جٌغٍٜ  ٚجٌطٛؾ١ٙ١حش ٚجالٌطُج١ِحش
جإلٔؿحَٞ ٌٍفؼً جٌىالِٟ جًٌٞ ١ٗ٠ٍ ئٌٝ جٌّمحٚى جالضٛح١ٌس ٚجٌؼ١ٍّس جٌطٟ ٠طٛنح٘ح ِطىٍُ ِح ذّٕطٛلٗ 
ٙح: جٌٍغٛٞ؛ ففٟ جٌطٛؾ١ٙ١حش ِػال جٌغٍٜ جإلٔؿحَٞ ٠ىّٓ فٟ أْ ٠كٍن ْحِؼٗ ١ٌٕفً فؼال ِؼ١ٕح، ٚغح١ٔ




( غ١حخ جٌى١ًٌ ػٍٝ ٚؾٛو ض٠ٍٛف ٌّؼٕٝ ٠ٚGeoffrey Leechّػً جٌطف١ٍٓ جٌغ١حذٟ ػٕى ؾ١ٛفٍٞ ١ٌطٕ )
ٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ ٚٔفٟ يٌه جٌّؼٕٝ جٌّغح٠ٍ؛ فكحٌس ػىَ ٚؾٛو ِغح٠ٍ ٌّؼٕٝ جٌىالَ جٌكٍفٟ و١ٌال ػٍٝ ئٌجوز ج




 يكبيٍ انظبْر فً انُظرٌخ انتذأنٍخ انحذٌخخ ضب: خبي
ػرٍ  ِٓ نالي ِح ْرك ٠ّىٓ جٌطًٛٚ ئٌٝ أِحوٓ ٚؾٛو جٌظحٍ٘ ِٚىحِٕٗ ّٞٓ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس،
 ٚيٌه وّح ٠أضٟ:   ٚجالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞجإلٖح٠ٌحش، ٚجٌّرحوب جٌكٛج٠ٌس 
 اإلشبرٌبد    -1
ضمطٍْ جإلٖح٠ٌحش ذفؼً جإلٖحٌز ئٌٝ ِٛٞٛع ِح، ٚضٕطرك ػٍٝ ِؿّٛػس ِٓ جٌٛقىجش جٌطٍو١ر١س ٚجٌؼٛجًِ 
ذٗ ئٌٝ ِهح٠د جٌىال١ٌس غ١ٍ جٌّٕفٍٛس ػٓ ١ْحق جٌٍّفٛظ، ًٚ٘ج جٌفؼً جٌطٍفظٟ ٠مطٟٟ ِطٍفظح ِطٛؾٙح ذهطح
ّٞٓ ئ٠حٌ َِحٟٔ ِٚىحٟٔ ِكىو؛
90
فٟٙ ِفَٙٛ ٌٓحٟٔ ٠ؿّغ وً جٌؼٕحٍٚ جٌٍغ٠ٛس جٌطٟ ضك١ً ِرحٍٖز ػٍٝ  
جٌّمحَ ِٓ ق١ع ٚؾٛو جًٌجش جٌّطىٍّس أٚ جٌُِٓ أٚ جٌّىحْ ق١ع ٠ٕؿُ جٌٍّفٛظ جًٌٞ ٠ٍضر١ ذّؼٕحٖ،
91
  ٟ٘ٚ
نح١ٌس ِٓ أٞ ِؼٕٝ فٟ يجضٙح؛ػالِحش ٌغ٠ٛس ال ٠طكىو ٍِؾؼٙح ئال فٟ جٌهطحخ جٌطىجٌٟٚ؛ ألٔٙح 
92
فحإلٖحٌز  
، ذهالف جإلقحٌس جٌطٟ ٟ٘ ػاللس جٌٍفع ذحٌّفَٙٛ جٌؼحَ ِح ١ٗ٠ٍ ئ١ٌٗ فٟ جٌّمحَ جٌّٓطهىَػاللس ذ١ٓ جٌٍفع ٚ
جًٌٞ ٠ك١ً ػ١ٍٗ فٟ ي٘ٓ جٌّهح٠د ذغٝ جٌٕظٍ ػٓ جٌّمحَ أٚ ج١ٌٓحق جٌهح٘ جًٌٞ ٌٚو ف١ٗ، فحإلقحالش 
ضٕىٌؼ فٟ جٌّؼحٟٔ ال فٟ جٌّمحٚى جٌطٟ ال ضٕىٗف ئال ذط١ٞٛف ٍِضرطس ذحٌٛٞغ جٌٍغٛٞ؛ ِٚٓ غَُ 
 جإلٖحٌجش؛
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ػٓ جٌّمٛٛو ذٙح؛ أِح ئٖحٌضٙح فطؼٕٟ ضأ٠ٍٚٙح ذ١ٓىٔح ١ٍٍّْٓ( ِؼٕح٘ح جٌٛٞؼٟ ذغٝ جٌٕظٍفاقحٌس )١ْى جٌ 
ملسو هيلع هللا ىلص.دمحم 
93
جٌٗه١ٛس ١ٍّٞ جٌغحتد ئيج وحْ قٍج ال ٠ؼٍف ٍِؾؼٗ ِٓ ج١ٌٓحق جٌٍغٛٞ؛  ِٚٓ جإلٖح٠ٌحش  
فايج ػٍف ٍِؾؼٗ ِٓ ج١ٌٓحق جٌٍغٛٞ نٍؼ ِٓ جإلٖح٠ٌحش، وّح ٠ىنً فٟ جإلٖح٠ٌحش جٌٗه١ٛس جٌٕىجء 
جًٌٞ ال ٠فُٙ ئال ئيج جضٟف جٌٍّؾغ جًٌٞ ١ٗ٠ٍ ئ١ٌٗ؛
94
ٚٔظٍج الػطّحو جإلٖح٠ٌحش ػٍٝ ج١ٌٓحق جٌٍغٛٞ فٟ  
مٛٛو ذٙح، وحٔص ِٓ ِٛجٞغ جٌظحٍ٘ جٌطٟ ضمٜٛ جٌىالٌس جٌّمٛٛوز ذٙح ٚضٟؼف ذكٓد لٍجتٓ ضؼ١١ٓ جٌّ
ج١ٌٓحق ٚجألقٛجي، ٚلى ضىْٛ ًٖ٘ جإلٖح٠ٌحش ٔٛٛٚح ٚلى ضىْٛ ظٛجٍ٘؛ ِٚٓ جألِػٍس ػٍٝ ظٛجٍ٘ 
ال ٚجْطؼ١ٕٛج ذحٌٛرٍ ٚجٌٛالز ئٔٙح ٌىر١ٍز ئجإلٖح٠ٌحش ِح جنطٍَف ف١ٗ ِٓ ػحتى ج١ٌٍّٟ فٟ لٌٛٗ ضؼحٌٝ: ﴿
ئي جنطٍف فٟ أْ جٌؼحتى: أ٘ٛ جٌٛالز أَ جالْطؼحٔس أَ جٌؼرحوز  ؛[43]ٌْٛز جٌرمٍز، آ٠س  ﴾ػٍٝ جٌهحٖؼ١ٓ




ٔٛػ١ٓ، أٌّٚٙح: ػٍٕٛ ئٖحٌٞ ِؼؿّٟ ١ٗ٠ٍ  ٚذّح أْ ذؼٝ جٌرحقػ١ٓ لى ي٘د فٟ ض١ٕٛف جإلٖحٌز ئٌٝ
ئٌٝ ٌفع وجي ػٍٝ يجش أٚ ِؼٕٝ ِؿٍو، ِػً: ػٍُ جٌٗهٙ أٚ جٌُِحْ أٚ جٌّىحْ أٚ جٌٛفس، ٚغح١ّٔٙح: 
ػٍٕٛ ئٖحٌٞ ٟٔٛ ١ٗ٠ٍ ئٌٝ ِمطغ وحًِ، ؾٍّس أٚ ؾًّ ِطٛج١ٌس، ٠ّٚىٓ أْ ٠ىي ػٍٝ جٌفٟحء جٌؼحَ 
ّٟ، ذً ٠ىي ػٍٝ ِؿّٛػس ِٓ جٌّؼحٟٔ جٌؼحِس  ٚجٌؼٍٕٛ ٕ٘ح ال ٠ىي ػٍٝ ِىٌٛي ٌفع ِؼؿ -ٌٍٕٙ 
-ٚجألقىجظ جٌّفِٙٛس ِٓ ؾًّ وػ١ٍز 
96
فاْ ذؼٝ جٌر١ٕحش جٌىرٍٜ فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ وحٌّػً ٚجٌمٛس  
ٚجٌٌٛٛز ػٕحٍٚ ئٖح٠ٌس ١ٛٔس ضّػً ١ٚغح ١ٛٔس ٖى٠ىز جٌطىػ١ف ضهطُي ٔٛٙح جألورٍ، فٟٙ ِٗرؼس  
ِكىوج ذكٓد ػٍُ جإلٖحٌز فاْ وً ذ١ٕس ئٖح٠ٌس ضٕمً ِؼٕٝ ذحٌػ١ّس جٌطٟ ٠طّكٌٛ قٌٛٙح جٌٕٙ؛ ٚيٌه ألٔٗ 
ق١ّٕح ي٘د ئٌٝ ػى جٌؿٍّس ٔٛح أ٠ٟح، فٗىز جالنطُجي فٟ جٌّػً  ُٙذؼِٟٚىطّال ٟ٘ ٔٙ، قطٝ غحٌٝ 
جألٍِ جضٓغ ٚؾؼٍطٗ ٠ٕفطف أٚال ػٍٝ ذحقس جٌطأ٠ًٚ؛ ئي ئْ ِٓ جٌّرحوب جٌٍت١ٓس أٔٗ وٍّح ٞحلص جٌؼرحٌز 
ػً لحتُ ػٍٝ ضٛظ١ف ِفحٌلٟ ِىػف، ًٚ٘ج ِح وػح جٌٛٛف١س ئٌٝ جٌطٛظ١ف جإلٖحٌٞ جٌّؼٕٝ، ٚال ١ّْح أْ جٌّ
فٟ ضف١ٍٓ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ؛ فحٌّؼٕٝ جٌّرحٍٖ جٌظحٍ٘ ٠أضٟ ذكٓرُٙ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌؼرحٌز؛ أِح غ١ٍ جٌّرحٍٖ 
جٌرح٠ٓ ف١ىْٛ ػٓ ٠ٍ٠ك جإلٖحٌز؛ ًٌٌٚه وحٔص ج١ٌ٢س جٌّؼطّىز فٟ ضأ٠ًٚ جٌهطحخ ػٕىُ٘ ْٛجء ػٍٝ ْر١ً 
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 انًجبدئ انحٕارٌخ ٔاالصتهزاو انتخبطجً   -2
ٔؿى أْ جألْحِ جًٌٞ ضّكٌٛش قٌٛٗ ًٖ٘ جٌمٛجػى  ِٓ نالي ضطرغ جٌمٛجػى جٌطٟ ج٘طّص ذحٌؼ١ٍّس جٌطهح٠ر١س
ٚجٔطٍمص ِٕٗ ضؼى٠الضٙح ذحإلضّحَ ٚجٌطط٠ٍٛ ٚجٌٕمى ٘ٛ ِرىأ جٌطؼحْٚ جًٌٞ ٚٞؼٗ ؾٍج٠ّ جًٌٞ ِفحوٖ: ١ٌىٓ 
ئْٙحِه فٟ جٌكٛجٌ ذحٌمىٌ جًٌٞ ٠ططٍرٗ ً٘ج ج١ٌٓحق، ٚذّح ٠طٛجفك ِغ جٌغٍٜ جٌّطؼحٌف ػ١ٍٗ،
98
ٚٚحغٗ  
ىٓ جٔطٙحٞه ٌٍطهح٠د ػٍٝ جٌٛؾٗ جًٌٞ ٠مط١ٟٗ جٌغٍٜ ِٕٗ"،٠ٗ ػرى جٌٍقّٓ ذا٠ؿحَ: "١ٌ
99
ًج جٌّرىأ ٚ٘ 
٠طفٍع ِٕٗ أٌذغ لٛجػى ٍِّٚٓحش )جٌىُ ٚجٌٕٛع ٚجٌّٕحْرس ٚجٌط٠ٍمس( ٚجضرحع ًٖ٘ جٌمٛجػى ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ 
ؾٍج٠ّ أٚ نٍلٙح وف١ً ذٕمً جٌّؼٕٝ ٚض١١ٍٓ جٌّكحوغس ٔكٛ جإلفٙحَ ٚضكم١ك جٌٙىف جٌّٗطٍن، ضؼ٠ٛال ػٍٝ 
حْٚ ذ١ٓ ٠ٍفٟ جٌهطحخ؛جٌطؼ
100
ح جٌكحٌس جٌطٟ ٠ٗطغً فٟ جالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ، ذهالف جٔطٙحوٙئي ذحضرحػٙح ٠ٕط 
 –ذٕحء ػٍٝ ِرىأ جٌىُ-ذٙح ً٘ج جالْطٍُجَ، فايج لحي جٌّطىٍُ: )أوٍص ١ٌٍٝ ذؼٝ جٌهر١ُ(، ف١ٓٓطٕطؽ جٌّهح٠د 
ًٌٌٚه فاْ جٌّفَٙٛ جٌطهح٠رٟ أٚ أْ ١ٌٍٝ ٌُ ضأوً وً جٌهر١ُ؛ ألٔٙح ٌٛ أوٍطٗ وٍٗ ٌٍٛـ جٌّطىٍُ ذًٌه، 
أٚ جٌطٍو١ر١س أٚ  جالْطٍُجَ جٌطهح٠رٟ جٌكٛجٌٞ ٌُ ٠فُٙ ِٓ جٌّؼحٟٔ جٌٛٞؼ١س )جٌّؼؿ١ّس أٚ جٌمٛجػى٠س 
، ٚال جفطٍجٞح ِٓرمح أٚ (entailment)جألٍْٛذ١س( ٌٍؿٍّس، وّح أٔٗ ١ٌّ جْطٕطحؾح ِٕطم١ح؛ ألٔٗ ١ٌّ ضّٟٕح 
ضٗطًّ ػ١ٍٗ، ذً ٘ٛ جْطٕطحؼ ِٓطّى ِٓ ِرحوب جٌطؼحْٚ جٌطٟ ضكىُ  (presupposition)جلطٟحء ضىج١ٌٚح 
ػ١ٍّس جٌطهح٠د، ٚنٛٛٚح ِرىأ جٌىُ ٘ح ٕ٘ح. 
101
ٚػٕى ِمحٌذس ِح ؾحء ِٓ لٛج١ٔٓ جٌطهح٠د ٚجالْطٍُجَ  
جٌطهح٠رٟ، ذحٌىٌِ جألٌٟٚٛ ٔؿى أْ جٌىٌِ جألٌٟٚٛ جإلْالِٟ ٠ٕٙ ػٍٝ ضم١ُٓ جٌىالٌس ئٌٝ والٌس 
ًٖٚ٘ جألن١ٍز ذىٌٚ٘ح ضٕمُٓ ئٌٝ ِفَٙٛ ِٛجفمس ٠ُٟ فكٜٛ جٌهطحخ جألٌٚٛٞ ٌٚكٓ  ِٕطٛق ٚوالٌس ِفَٙٛ،
جٌهطحخ جٌّٓحٚٞ، ِٚفَٙٛ ِهحٌفس ١ٗ٠ٍ ئٌٝ ئغرحش ٔم١ٝ قىُ جٌّٕطٛق ٌٍّٓىٛش ٠ّٚٓٝ و١ًٌ جٌهطحخ، 
َّْ جٌّفَٙٛ ذ١حْ قىُ جٌّٓىٛش  ٚذؼُٟٙ ٠ؿؼً والٌس جاللطٟحء ٚجإل٠ّحء ٚجإلٖحٌز ِٓ جٌّفَٙٛ؛ ٚيٌه أ
الٌس ٌفع جٌّٕطٛق، ٚوالٌس جٌّفَٙٛ ضٕمُٓ ئٌٝ جٌٕٙ ٚجٌّؿًّ ٚجٌظحٍ٘ ٚجٌّإٚي، ٚئّّٔح وحْ ٔٛح فٟ ذى
ذؼٟٙح؛ ألْ ِٓ والٌس جٌّفَٙٛ والٌس جٌّٛجفمس، ٚذؼُٟٙ ٠ؿؼً ِٓ جٌّفَٙٛ والالش جاللطٟحء ٚجإل٠ّحء 
َّْ جألٚٚجإلٖحٌز؛ أِح ِفَٙٛ جٌّهحٌفس فٙٛ ظحٍ٘ ال ٠ٍضمٟ ئٌٝ جٌمطغ، ٚنحٚس ئيج ضر١ٓ  ١١ٌٛٓ جنطٍفٛج ٌٕح أ
ٌٞٛجْ هللا -ػ١ٍٙح ذٕٛٛ٘ ِٓ جٌىطحخ ٚجٌٕٓس، ٚضٍٛفحش جٌٛكحذس  فٟ قؿ١طٗ، ٚجْطىي ِٓ لحي ذٗ
فٟ فُٙ جٌىطحخ ٚجٌٕٓس، -ػ١ٍُٙ
102
أِح ؾٍج٠ّ فٟ ٞٛء ٔظ٠ٍطٗ ٌالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ فطٕمُٓ جٌىالٌس  
كس ضٗطًّ ػٍٝ ِكطٜٛ لٟٛٞ ٚلٛز جٌطٍو١ر١س ػٕىٖ ئٌٝ ِؼحْ ٠ٍٚكس ِٚؼحْ ١ّٕٞس؛ فحٌّؼحٟٔ ج٠ٌٍٛ
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َّْ و١ٍّٙح ٠ٍضىُجْ ػٍٝ  ٚضطر١ٓ جٌّٕح٠ك جٌّٗطٍوس ٚٔمح٠ جالٌطمحء ذ١ٓ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس ٚجأل١ٌٛٚس فٟ أ
جٌّكطٜٛ جٌىالٌٟ ٌٍؼرحٌجش جٌٍغ٠ٛس؛ ق١ع ضطٍهٙ ًٖ٘ جالْطىالالش ف١ّح  جالْطىالالش جٌّطٌٛىز جٌىحِٕس ٌٚجء
٠ّىٓ جٖطمحلٗ ٚٔكطٗ ِٓ ِٟح١ِٓ أٚ ِح جٚطٍف ذط١ّٓطٗ ذحالْطٍُجِحش جٌكٛج٠ٌس ْٛجء أوحٔص جلطٟحءجش 
ً ِٕطم١س أَ ٌُِٚح وال١ٌح أَ جْطٕطحؾح ِٕطم١ح، أَ ِفح١ُ٘ ِهحٌفس أٚ ِفح١ُ٘ ِٛجفمس أٚ غ١ٍ٘ح ِٓ ض١ّٓحش ضك١
ئٌٝ جالْطىالالش جٌّٗطمس ِٓ جٌّكطٜٛ جٌّٕطمٟ أٚ جٌىالٌٟ،
104
ِٚػحي ػٍٝ يٌه: )ال ٠ٍّه ٠َى ألً ِٓ  
١ْحٌز(؛ جًٌٞ ٠ف١ى ذهٍق لحْٔٛ جٌىُ أْ ػٍّج ال ٠ٍّه أ٠س ١ْحٌز، ٚذكٓد ِفَٙٛ جٌّٛجفمس جألٌٚٛٞ )فكٜٛ 
)فٟ جٌغُٕ جٌٓحتّس جٌُوحز( جٌهطحخ( فأٗ ال ٠ٍّه أ٠ٟح ١ْحٌز، ًٚ٘ج ٔٙ ١ٌّٚ ظحٍ٘ج، ِٚػحي جٌظحٍ٘: 
جًٌٞ ٠ٓطٍَُ نٍق لحْٔٛ جٌىُ ذٗ ػىَ ٚؾٛخ جٌُوحز فٟ جٌغُٕ غ١ٍ جٌٓحتّس، ٚذكٓد ِفَٙٛ جٌّهحٌفس 
 ٠ٓطٍَُ ػىَ ٚؾٛخ جٌُوحز فٟ جٌغُٕ غ١ٍ جٌٓحتّس وًٌه. 
 
 انخبتًخ
 ٠ّىٓ أْ ٔٓطهٍٙ ِٓ جٌركع أذٍَ جٌٕطحتؽ ج٢ض١س:
أْ جٌظحٍ٘ ػٕى جأل١١ٌٛٚٓ ٘ٛ "جٌٍفع جٌىجي ػٍٝ ِؼٕٝ جٌٛٞغ جألٍٟٚ أٚ جٌؼٍفٟ، ٠ٚكطًّ غ١ٍٖ   -1
جقطّحال ٍِؾٛقح"، ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ ذؼٝ جالنطالف فٟ ضؼ٠ٍفحضُٙ ٌٗ، ئال أُٔٙ ٠ىحوْٚ ٠طفمْٛ ػٍٝ أْ 
طًّ ِؼٕحٖ أوػٍ جٌظحٍ٘ ٌفع ال ِؼٕٝ، ٚأٔٗ ٠محذً جٌّؼٕٝ جألٍٟٚ أٚ جٌؼٍفٟ، ٚأْ ً٘ج جٌّؼٕٝ جٌظحٍ٘ ٠ك
 ِٓ جقطّحي غ١ٍٖ؛ ِح ٠ؼٕٟ أْ والٌطٗ ػٍٝ ِؼٕحٖ ظ١ٕس.
ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ جنطالف جٌرحقػ١ٓ فٟ ضؼ٠ٍف جٌطىج١ٌٚس، ئال أُٔٙ ٠ىحوْٚ ٠طفمْٛ ػٍٝ أٔٙح وٌجْس جٌٍغس  -2
 فٟ جالْطؼّحي.
جٌطؼر١ٍ ٠طؿٍٝ جٌظحٍ٘ فٟ جٌفىٍ جٌطىجٌٟٚ جٌكى٠ع، فٟ جٌّٛطٍكحش جٌطٟ جْطهىِٙح جٌرحقػْٛ جٌؼٍخ فٟ  -3
ػٓ جٌّٛطٍكحش جٌٍّجوفس ٌٗ ٚجٌّطمح٠ؼس ِؼٗ، ِٚٓ أذٍَ ًٖ٘ جٌّٛطٍكحش ظحٍ٘ جٌٕٙ ٚجٌّؼٕٝ 
جٌكٍفٟ ٚجٌّؼٕٝ جألٚي، ٚضطّػً أُ٘ جٌطرح٠ٕحش جٌفى٠ٍس فٟ جْطهىجِٗ فٟ أْ ذؼٝ جٌرحقػ١ٓ ٌُ ٠ٍجػٟ 
ٌفٍق ذ١ّٕٙح، ن١ٚٛٛس جٌّٛطٍف جإلْال١ِس فأٚرف ٠طٍمٗ ػٍٝ جٌّؼٕٝ جٌكٍفٟ، ذ١ّٕح آنٍْٚ ٌكظٛج ج
 ٚذ١ٓ غ١ٍّ٘ح ِٓ جٌّٛطٍكحش جٌطٟ ضىٌٚ فٟ جٌفٍه ٔفٓٗ.
ِٓ نالي أذٍَ نٛحتٙ جٌظحٍ٘ )جٌٍفظ١س ٚجٌىالٌس جالقطّح١ٌس ٚضرحوٌ جٌّؼٕٝ ٌٚجؾك١طٗ( جْطهٍٕٛح  -4
ً ٚجًٌٍّْ ئ١ٌٗ ٚج١ٌٓحق ٚجٌمٛى(،  ِْ فٍٓفس جٌظحٍ٘ ػرٍ وٌجْطٗ ّٞٓ ػٕحٍٚ جٌؼ١ٍّس جٌطهح٠ر١س )جٌٍّ
 ػٍٕٛ ِٓ ًٖ٘ جٌؼٕحٍٚ فٟ ذ١حْ جٌّؼٕٝ جٌظحٍ٘ ّٞٓ ١ْحلحضٗ جٌّهطٍفس. ٚذ١ٕح أ١ّ٘س وً
فٟ جإلٖح٠ٌحش ٚجٌّرحوب جٌكٛج٠ٌس ٚجالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ  ٠ىّٓ جٌظحٍ٘ فٟ جٌٕظ٠ٍس جٌطىج١ٌٚس جٌكى٠ػس، -5
جًٌٞ ٠طؿحَٚ ظحٍ٘ جٌٕٙ، فٟ ذؼٝ ن١حٌجضٗ ٠ٚمف ػٕى ذؼٟٙح، ذكٓد ج١ٌٓحق جًٌٞ ٠ىطٕف جٌؼ١ٍّس 







                                                           




 أٔال: انكتت ٔانرصبئم انعهًٍخ
 . و.٠يعبنى انتذأنٍخ فً كتبة انُظراد نهًُفهٕطً َ(.2017جٌؼ٠ُُٞ، ػرىٖ جٌؼ٠ُُٞ. )ئذٍج١ُ٘ 
 جإلْىٕى٠ٌس: ِإْٓس قٌِٛ جٌى١ٌٚس. 
حْ: وجٌ ج١ٌٍّٓز ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ 2. ٠األصهٕثٍخ: انرؤٌخ ٔانتطجٍكَ(. 2010أذٛ جٌؼىِٚ، ٠ْٛف. ) ّ . ػ
 ٚجٌطرحػس.
االصتهزاو انحٕاري فً انتذأل انهضبًَ يٍ انٕعً ثبنخصٕصٍبد انُٕعٍخ َ(. 2011أوٌجٚٞ، جٌؼ١حٖٟ. )
 . جٌٍذح٠: وجٌ جإل٠ّحْ. 2. ٠انضبثطخ نٓبنهظبْرح ئنى ٔضع انمٕاٍٍَ 
انخطبة انهضبًَ انعرثً: ُْذصخ انتٕاصم اإلضًبري )يٍ انتزرٌذ ئنى َ(. 2012أَج١١٠، ذٕؼ١ٓٝ ػٓٛ. )
 . ئٌذى: ػحٌُ جٌىطد جٌكى٠ع.1. ٠انتٕنٍذ.(
. 1. ٠، ضؼ١ٍك: ػرى جٌٍَجق ػف١فٟاإلحكبو فً أصٕل األحكبوَ(. 2003ج٢ِىٞ، ػٍٟ ذٓ دمحم ذٓ ْحٌُ. )
 ج٠ٌٍحٜ: وجٌ ج١ٌّٛؼٟ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ.
ًِوٍز االصتهزاو انحٕاري فً صٍرح اثٍ ْشبو: دراصخ تذأنٍخ. (. ١ٕ٘2018َس. ) ذحٌٟ، ١ّْس ٚػطح هللا،
ضهٍؼ ِٓ ِططٍرحش ٖٙحوز جٌّحؾٓط١ٍ فٟ جٌٍغس ٚجألوخ جٌؼٍذٟ ذطهٛٙ جٌٍٓح١ٔحش جٌؼحِس، جٌؿُجتٍ: 
 و١ٍس ج٢وجخ ٚجٌٍغحشجٌٛجوٞ،  -ؾحِؼس ج١ٌٙٗى قّس ٌهٍٟ 
. وِٗك: وجٌ ١ٕٜٔٛ 1. ئّْحػ١ً جٌىفٍٞ )ضٍؾّس(. ٠انريزٌخ ٔانتأٌٔم(. 2017َضٛوٌٚٚف، ضٍف١طحْ. )
 ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ.
 . جٌمحٍ٘ز: ِىطرس ج٢وجخ. ٠1 انتذأنٍخ فً انذراصبد انُحٌٕخ.َ(. 2014ؾحو جٌى٠ٍُ، ػرى هللا. )
. ٠1األثعبد انتذأنٍخ: يذرصخ انُزف انحذٌخخ إًَٔررب. َ(. 2016جٌكٕٓحٚٞ، فٟحء ي٠حخ غ١ٍُ. )
 ذ١ٍٚش: ٍِوُ جٌكٟحٌز ٌط١ّٕس جٌفىٍ جإلْالِٟ.
 . و.٠. جإلْىٕى٠ٌس: ِإْٓس قٌِٛ جٌى١ٌٚس. انتٕرٍّ انهغٕي نًشكم انمرآٌ انكرٌىق١ٓٓ، ِؿىٞ. )و.ش(. 
حْ: وجٌ و1ٕ. ٠انتذأنٍخ: أصٕنٓب ٔاتزبْبتٓبَ(. 2016نطحَ، ؾٛجو. ) ّ  َٛ جٌّؼٍفس.. ػ
انمصذٌخ ٔأحرْب فً تٕرٍّ األحكبو انُحٌٕخ حتى َٓبٌخ انمرٌ َ(. 2016جٌى١ٕٔحٚٞ، ق١ىٌ ؾحُْ ؾحذٍ. )
حْ: وجٌ جٌٛٞحـ ٌٍٍٕٗ.1. ٠انراثع انٓزري ّ  . ػ
. ػرى جٌٓالَ دمحم ٘حٌْٚ )ضكم١ك(. يعزى يمبٌٍش انهغخ(. 1979َجٌٍجَٞ، أقّى ذٓ فحٌِ ذٓ َو٠ٍح. )
 وِٗك: وجٌ جٌفىٍ. و.٠
، ضكم١ك: و. ٠ٗ ؾحذٍ ف١حٜ انًحصٕل فً عهى األصٕلَ(. 1979جٌٍجَٞ، دمحم ذٓ ػٍّ ذٓ جٌك١ٓٓ. ) 
 . ج٠ٌٍحٜ: ؾحِؼس جإلِحَ دمحم ذٓ ْؼٛو جإلْال١ِس.1جٌؼٍٛجٟٔ. ٠
. ًِوٍز ضهٍؼ ّٞٓ اختالف انًفضرٌٍ فً عٕد انضًٍر فً انمرآٌ انكرٌى(. 2018ٌَل١ؼس، نٌٛس. )
ٖٙحوز جٌّحؾٓط١ٍ فٟ جٌؼٍَٛ جإلْال١ِس: ضهٛٙ ػٍَٛ جٌمٍآْ ٚضف١ٍٖٓ، جٌؿُجتٍ: ؾحِؼس ج١ٌٙٗى  ِططٍرحش
 جٌٛجوٞ.  –قّس ٌهٍٟ





. ػرى هللا نٍف جٌؼحٟٔ انجحر انًحٍظ فً أصٕل انفمَّ(. 2010جٌٌُوٟٗ، دمحم ذٓ ذٙحوٌ ذٓ ػرى هللا. )
ٚػٍّ ١ٍّْحْ جألٖمٍ ٚػرى جٌٓطحٌ ػرى جٌى٠ٍُ أذٛ غىز )ضك٠ٍٍ(. جٌى٠ٛص: َٚجٌز جألٚلحف ٚجٌٗثْٛ 
 جإلْال١ِس. 
. 1. ٠تذأنٍخ صٍبق انحبل فً انفعم انكاليً: دراصخ تحهٍهٍخ تطجٍمٍخَ(. 2019ْح١ِس ذٕص ٠حِٕس. )
حْ: وجٌ وَٕٛ ج ّ  ٌّؼٍفس ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ. ػ
انًُحى انتذأنً فً انتراث انهغٕي: األير ٔاالصتفٓبو َ(. 2016جٌٕٗم١طٟ، نى٠ؿس ِكفٛظ دمحم. )
 . ئٌذى: ػحٌُ جٌىطد جٌكى٠ع.٠1ًَٕررٍٍ. 
حْ: 2. ٠اصتراتٍزٍبد انخطبة: يمبرثخ نغٌٕخ تذأنٍخ(. 2015َجٌٍٗٙٞ، ػرى جٌٙحوٞ ذٓ ظحفٍ. ) ّ . ػ
 .وجٌ وَٕٛ جٌّؼٍفس
. ئٌذى: ٠1تذأنٍخ انخطبة انضردي: دراصخ تحهٍهٍخ فً ٔحً انمهى نهرافعً. (. ٠2012ٍَكس، ِكّٛو. )
 ػحٌُ جٌىطد جٌكى٠ع.
. ٌْحٌس ووطٌٛجٖ، جٌٍّّىس جٌؼٍذ١س 1. ٠دالنخ انضٍبق(. 2004َجٌطٍكٟ، ٌوز هللا ذٓ ٌوز ذٓ ١ٞف هللا. )
 جٌٓؼٛو٠س: ؾحِؼس أَ جٌمٍٜ. 
. جٌىجٌ جٌر١ٟحء: جٌٍّوُ جٌػمحفٟ 1. ٠انهضبٌ ٔانًٍزاٌ أٔ انتكٕحر انعمهًَ(. 1998ػرى جٌٍقّٓ، ٠ٗ. )
 جٌؼٍذٟ. 
االصتهزاو انحٕاري نفً كتبة ئرشبد انفحٕل ئنى تحمٍك عهى األصٕل  َ(.2014ػٌٗٛ، َ٘ٛز. )
ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ فٟ جٌٍغس ٚجألوخ جٌؼٍذٟ ضهٛٙ ٔظ٠ٍس جٌهطحخ،  نهشٕكبًَ: يمبرثخ غراٌضٍخ.
 حِؼس ٌِٛٛو ِؼٍّٞ. جٌؿُجتٍ: ؾ
. ذ١ٍٚش: وجٌ جٌىطحخ جٌؿى٠ى 1. ٠يمذيخ فً عهًً انذالنخ ٔانتخبطتَ(. 2004ػٍٟ، دمحم دمحم ٠ّٛٔ. )
 جٌّطكىز.
. ذ١ٍٚش: وجٌ 2. ٠انًعُى ٔظالل انًعُى: أَظًخ انذالنخ فً انعرثٍخَ(. 2007ػٍٟ، دمحم دمحم ٠ّٛٔ. )
 جٌّىجٌ جإلْالِٟ.
حْ: 1. ٠صٍبق انحبل فً كتبة صٍجٌّٕ: دراصخ فً انُحٕ ٔانذالنخَ(. 2010جٌؼٛجوٞ، أْؼى نٍف. ) ّ .ػ
 وجٌ جٌكحِى ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ.
ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ فٟ جٌّؼؿ١ّس  يصطهحبد انتذأنٍخ ثٍٍ انًعزى ٔاالصتعًبل.َ(. 2015ػ١حو، فط١كس. )
 أقّى ذٓ ذٍس. -1ٕٚٚحػس جٌّؼؿُ، جٌؿُجتٍ: ؾحِؼس ٍٚ٘جْ 
. ِٙىٞ جٌّهُِٟٚ ٚئذٍج١ُ٘ جٌٓحٍِجتٟ كتبة انعٍٍذٓ ػٍّٚ. )و.ش(. جٌفٍج١٘ىٞ، جٌه١ًٍ ذٓ أقّى 
 )ضكم١ك(. و.٠. ذ١ٍٚش: وجٌ ِٚىطرس جٌٙالي. 
تحٌٕالد انطهت ٔيحذداد انذالنخ: يذخم ئنى تحهٍم انخطبة انُجٕي انشرٌف. لحُْ، قٓحَ أقّى. )و.ش(. 
 جٌمحٍ٘ز: وجٌ جٌٍٕٛ ٌٍط٠َٛغ ٚجٌٍٕٗ.  .و.٠
ٌْحٌس  ثالغخ انخطبثخ ٔآنٍبتٓب انتذأنٍخ: انخطبثخ انمضبئٍخ إًَٔررب.. (2013َلىٌٚٞ، ػحتٗس. )
 ِحؾٓط١ٍ فٟ جٌؼٍَٛ جٌٍغ٠ٛس ٚجالضٛحي، جٌؿُجتٍ: ؾحِؼس ٍٚ٘جْ. 
حْ: وجٌ وَٕٛ جٌّؼٍفس 1. ٠ يمبصذ انهغخ ٔأحرْب فً فٓى انخطبة انشرعًَ(. 2015وٍَٚ، أقّى. ) ّ .ػ
 ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ.
. 1. ْؼ١ى قٓٓ ذك١ٍٞ )ضٍؾّس(. ٠يذخم ئنى َظرٌخ انفعم انكاليًَ(. 2012الٔؽ، ؾٛضّ ٕ٘ىٖ. )
 جٌمحٍ٘ز: ِىطرس ٍَ٘جء جٌٍٗق.
 
( 2دراصخ تذأنٍخ حزبرٍخ: )-صهضهخ ثالغخ انًفبرلخ فً انمرآٌ انكرٌىَ(. 2010ٌكٍٔ ػرى جٌىر١ٍ. )
 . ئٌذى: وجٌ جٌىطد جٌكى٠ع.1. ٠انًفبرلخ اإلضًبرٌخ
حْ: جٌٍٞٛجْ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ. 1. ٠يضرد انتذأنٍخَ(. 2018. )جٌّحٖطس، ِؿ١ى ٚجٌٍوحذٟ، أِؿى ّ  . ػ
. و.٠. وِٗك: ٌِٕٗٛجش جضكحو جٌىطحخ اإلشبرح انزًبنٍخ فً انًخم انمرآًََ(. 2005دمحم، ػٗطحٌ وجٚو. )
 جٌؼٍخ. 
. جٌٍذح٠: 1. ٠انضًٍٍبء انعبيخ ٔصًٍٍبء األدة يٍ أرم تصٕر شبيمَ(. 2010جٌٍّجذ١، ػرى جٌٛجقى. )
 وجٌ جألِحْ.
. ئٌذى: ٠1 األصش اإلثضتًٕنٕرٍخ ٔانتذأنٍخ نهُظر انُحٕي عُذ صٍجٌّٕ.َ(. 2006ِمرٛي، ئو٠ٌّ. )
 ػحٌُ جٌىطد جٌكى٠ع.
ٔيعّ َزْخ انخبطر انعبطر  رٔضخ انُبظر ٔرُخ انًُبظرَ(. 1991جٌّمىْٟ، ػرى هللا ذٓ أقّى ذٓ لىجِس. )
. ذ١ٍٚش: وجٌ جٌكى٠ع ٌٍطرحػس ٚجٌٍٕٗ ٠1يً انذيشمً. نعجذ انمبدر ثٍ أحًذ ثٍ يصطفى ثٍ ثذراٌ انذٔ
 ٚجٌط٠َٛغ.
.جإلْىٕى٠ٌس: 1. ٠االتزبِ انتذأنً ٔانٕصٍظ فً انذرس انهغٕيَ( .2013جٌٕؿحٌ، ٔحو٠س ٌِٟحْ. )
 ِإْٓس قٌِٛ جٌى١ٌٚس.
. و.٠. جٌمحٍ٘ز: وجٌ جٌّؼٍفس آفبق رذٌذح فً انجحج انهغٕي انًعبصرَ(. 2002ٔكٍس، ِكّٛو أقّى. )
 ٌؿى٠ىز. ج
يُبْذ انتأٌٔم فً انفكر األصٕنً: دراصخ تحهٍهٍخ َٔمذٌخ يمبرَخ نًُبْذ َ(.  2017ٔمحَ، ئّْحػ١ً. )
 . ذ١ٍٚش: ٍِوُ ّٔحء ٌٍركٛظ ٚجٌىٌجْحش.٠1 انتأٌٔهٍخ انًعبصرح.
. ذ١ٍٚش: وجٌ 1. دمحم فإجو ػرى جٌرحلٟ )ضكم١ك(. ٠صحٍح يضهىَ( 1999ج١ٌٕٓحذٌٛٞ، ٍُِٓ ذٓ جٌكؿحؼ. )
 ٍ.جٌفى
حْ: وجٌ جٌفالـ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ.1. ٠يذخم ئنى عهى انهغخَ(. 1993دمحم ػٍٟ جٌهٌٟٛ. ) ّ  . ػ
 . وِٗك: وجٌ جٌفىٍ.5، ٠عهى انذالنخ: انُظرٌخ ٔانتطجٍكَ(. 2006فح٠ُ جٌىج٠س. )
. 1، ضٍؾّس ٚضمى٠ُ ٘ٗحَ ػرى هللا ئذٍج١ُ٘ جٌه١ٍفس ٠يعزى أكضفٕرد نهتذأنٍخَ(. ٠2020حٔغ ٘ٛجٔغ. )
 ذ١ٍٚش: وجٌ جٌىطحخ جٌؿى٠ى جٌّطكىز.
 
 حبٍَب: انًزالد انعهًٍخ  
يإتخ (. "جٌطٍجو١د جٌٕك٠ٛس ِٓ جٌٛؾٙس جٌطىج١ٌٚس". جألٌوْ: ؾحِؼس ِإضس، 2001َج١ٌٓى، ػرى جٌك١ّى. )
 . 2، جٌؼىو 16، جٌّؿٍى نهجحٕث ٔانذراصبد
ٌٍىٌِ جٌطىجٌٟٚ جٌّؼحٍٚ". جٌؿُجتٍ: ؾحِؼس ػّحٌ  (. "جٌؿٙحَ جٌّفح2005َّٟ١٘ٚكٍجٚٞ، ِٓؼٛو. )
 ، و٠ّٓرٍ. 4، جٌؼىو يزهخ اَداة ٔانهغبدغ١ٍؿٟ جألغٛج٠، لُٓ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٚآوجذٙح، 
(. "فُٙ جٔكٍجف ذ١ٕس جالْطفٙحَ فٟ )جٌر١حْ ٚجٌطر١١ٓ( فٟ ٞٛء ٔظ٠ٍس 2017َٚكٓ، أقّى ٌْٓ. )
 . 24، جٌؼىو12، جٌٕٓسرحيزهخ دراصبد انجصجالْطٍُجَ جٌكٛجٌٞ". جٌؼٍجق: 
ػط١س، ْٚٓ ػرى ػٍٟ. )و.ش(. "جالْطٍُجَ جٌهطحذٟ: غٕحت١س جٌط٠ٍٛف ٚجٌط١ٍّف )فىٍ ٚلٍجءز ػٍذ١س(". 
 . 1، جٌؼىو 18، جٌّؿٍى يزهخ انمبدصٍخ فً اَداة ٔانعهٕو انترثٌٕخ جٌؼٍجق: ؾحِؼس جٌمحو١ْس،
جٌطىج١ٌٚس". جٌؿُجتٍ: ٍِوُ جٌر١ٍٛز  (. "جٌٍّؾؼ١س جٌٍغ٠ٛس فٟ جٌٕظ٠ٍس2008َػ١ٓٝ، ػرى جٌك١ٍُ. )
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